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Una importante reunión. 
petemos conseguir la ayuda 
económica del Ge bierno. 
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PTTKBLO CANTABRO, recogiendo u n p r o p ó s i t o reiteradamente ex-
^ V, ^an S e b a s t i á n por el jefe del Gobierno, pub l i có unos a r t í c u l o s 
puesto 611 j ^ g j a IOS organismos oficianes y part iculares de Santander que 
nara ^ ^ . . . . o r i «P. h í i l laba i n m l í c i t a m e n l e a lud ida en las declaraciones del 
pruceuiu el sodicitar la ayu-
:*$•}. i a capital de Gu ipúzcoa . 
,¡a ea situación era un exacto reflejo üe l a de Sau tíebaistián, y las cau-
Nuestrtcesiuu-emüs r e c u r d a r i a s ? — i d é n t i c a s igualirnentie. 
.u--ds exhortaciones fueron recogidas por el prestigioso santanderino 
v^hriei M a i í a de Punibu, que couvueó a una xcumuu en su domici l io 
don acuerdos y marcar orienta.ciunos respecio del puunto de vista 
lü1, par nosotros. 
^ T i a r eun ión asistieron el alcalde, s e ñ o r Vega Lomera; el s e ñ o r Cabre-
u a Ó en repieseiilacmn de l a DipuL.aciou pi-uvunciaa; el presidente de 
1°'u , ' , a ae uumerciu, bcuor Fereda i'.aiacioj ed pievidente de lia Real 
» ua;1,7 de Anligus de Sai-dinero, señor i 'oiez ded Momio Herrera ; el pre-
s de la Asociac ión provinc ia l de Ganaderos, señor gu i j ano ; el s eño r 
51 en represeniacion dul Círculo McaTaiá i i ; el piesidenie ae l a Comis ión 
'''''''''•m il ae resiejos, señor Agudo; u" represeantanue de l a Un ión Cantanra 
iiiiad- el piesidenie de l a Asoc iac -n üe ñotederos, señoi- üomez; el se-
C vicai/o don José Alaria Coy; el s-mor ivag-ama, pa-osidente del Club de t(z2Ls- el director del Monte de P i e ü a d , s e ñ o r iglesias; el s eño r Fedra-
ueo. resídeiiie uel Llub N á u t i c o ; el sonur boier, en reiu-eseniacion de la 
ja' luii organizadora de las ñ e s t a s ue ^o.-r ¿ janais Martines; el secretario 
0Tuul) AuLomovilisUi, señor Cordova, nuee-W^ duvctor , s eño r M o r ü i a s , y 
¡¡Lseatanies ue los d e m á s pe r iód icos locales. 
F í l señor Ponmo explico el objeto ue m reunión en el sentido que que-
¿ Apuesto aiiLerio-rmeute y p i d i ó a dos reunidos su op in ión soore tan 
'" 'Cl^cuemt^em u n á n i m e en cuanto al p r o p ó s i t o p r i m o r d i a l . J in vista 
m la convea-sacion g u o en toi-no ia conveniencia de pedir subven-
cWU para un lestejo o acto exuaord ina i 10, como ban Sebastian, o para un 
íuinuuiü de iiesias. [ t . . 
W luí se resolv ió que el alcalde d i r i j a una ins iancia al Cobiea-nu, po-
meudo de reneve l a ciircunsiancia de que l a s i t u a c i ó n de Santander es a n á -
^ a la de Son Sebasiian por l a misma causa y en el mismo aspecto, y 
m 1JU1" iu LuuLU' nueesniu c iudad merece l a sumenc io i i de J¿5U,0UU pt íse tas 
Le'sobciia para desairrollai' algunos miponiunies realejos, que en i a IñS-
wüncia na ue mencionar, > que, a nuesuxo ju ic io , con,sui.uyen m i programa 
interesauiismio. 
\ termino l a r e u n i ó n , en l a que—no l iáce fa l ta dec i r lo—palp i tó de un 
Biodo smceio el g r an amor de todos n a c í a Saruiaaider. 
LOS LECTORES ÜE^ESTEi PERIODICO 
no deben de olvidar Bque si publicamos hoy cuatro páginas es 
porque en nuestra^maquinaria de Imprimir se | e s t á n efectuando 
grandes reformas para editar en lo sucesivo y continuamente 
números amplios y perfectos. 
dicha C o m p a ñ í a , en tanto no s e a » es- Una mejora en el puerto. 
tabiecidos ios directos. ¡' ^ — 
fcin Jo sucosivo, pues, saldru-j los tfj iurttg» # l l híli CO 
coches desde ms amenes maruaonos , * f f " C f » f U I U U u » u u » w 
directamente paj-a M a d r i d , loxuiamio 
en las unidades de ios convoyes cuya 
l i o r a de salida sea mas convemente. 
Este servicio ñ a sido cefa-nunnente 
implantado en Cádiz. 
Con esta reforma p o d r á n expedir-
se en breve, como decimos, pasajes 
ditriectos desde Habana, Veracruz, 
Buenos Aires, etc., p a r a l a capi ta l 
de E s p a ñ a . 
E n el acto de l a i n a u g u r a c i ó n , que 
tuvo l u g a j a l a una de. l a tarde, es-
tuvieron presentes los altos emplea-
dos de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
s e ñ o r e s G a r r é y Díaz C a m p ó n y los 
del fe r rocar r i l del Norte so ñ o r e s 
M a r t í n e z de Bujanda, Gal já t y Gu-
t i é r rez . 
En el «s leeping». que se acopló a l 
correo de las 4,27 y en el í |ue mar-
charon algunos pasajeros de! '(Alfon-
so XI I l» , salieron dos empleados de 
l a C o m p a ñ í a destinados a l nuevo ser-
vicio. 
Ahüia, a l rnaigen ue l a i c a n i ó n , y guiados por el deseo de exponer 
mía iniciativa que como m o n á r q u i c o s y como santanderinos reputamos 
MOttlioie, vamos a hacer una pregunta, una soia p i e g m i t a a l alcaiue, sin 
¿ewneriios a razonar sobre su eviueme transcendencia: 
¿verdad que el Ayuntamiento interpretama'ed anhelo de l a ciudad si 
uuiiiMura sus alcalaes l ionorarios a ÜUS .viajcsiades los Reyes y les entre-
gara los nombramientos, con l a solemmdau y la sinceira s a t i s i a c c i ó n na-
pcades, comciuieimo con l a estancia e s i e ano de los Soberanos en el Pa-
lacio ue l a iVlayualona'.'' 
.Nada mas. 
$ -de . 
Le se pie' 
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^ L u ueyuáa del «Alfonso XIÍI>, 
Los óacvraoltíá vxpui-
Como decimos e n ^ a sección corres-
poauitiiite a las oeno y mema ue i a 
üiiuiaiia Uc ayeir entro en nuestro 
puerw el ñ e r m o s o uasat iant ico es-
paüoi «Allonso A i l l o , proceuente de 
ntujuiia y escalas. 
Ül viaje ue regreso le llevó a cabo 
el mencionado vapor correo s in l a 
mas leve novedad. 
Luauuo entro el «lAlíonso XIII») en 
la habana se r o m p i ó la t u r m n a de 
la maquina, retrasando su viaje a 
Veracruz, a donde ñeyo en 4ü ñ o r a s , 
cuatro antes que el vapor «Espagne» 
lúe saiiu de i a l l á b a n a un poco on-
•«s que el ((Alfonso». 
En el puerto de Veracruz einbar-
carun a bordo del m a g u i ü c p tras-
atlántico g ran numero de los rel igio-
expmsados de Méjico, desembar-
cando en nuestra ciudad. 
Según nuestu-as noticias durante la 
travesía un pasajero de c á m a r a i n -
tentó agredir con un cuchillo a otro 
pasajero, cosa que evitó la interven-
ción del p r e s t i g i o s í s i m o c a p i t á n del 
^que, señor Gibernau. 
También vino el diestro «Niño de 
'a Palma.), que d e s e m b a r c ó -en' Co-
rufia. . r-
?rafl cODí-
Dr. García Marañón 
Pl t tL Y VLAÓ LTliíNAKÍAS* M 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
P£s0. 9- Teléfono 6-0& 
\wmtamiento de un castigo. 
0y volverá a salir 
*La Atalaya". 
estnfrCê  a las ges t íones realizadas 
A w días Por el presidente de la 
p a c i ó n de l a Prensa, s e ñ o r Segü-
nad/ a- los 1:,uenos oficios del gober-
hov interirio. s eño r López D ó r i g a , 
tm rear indará su p u b l i c a c i ó n nues-
J l ^ Jega «La A t a l a y a » . 
L a Academia de Jurisprudenctu 
L í p r e m i u M u U r u p a -
t a i u t u e j o r %*úra c a a ~ 
í v u a n u . ' 
-MADK1D, 3.—La Jun ta de Cobier-
no ue ia Acauenna de Junsp ruuem 
c ía na acoruaao a O m un concurso 
para adjuuicar el pi^enuo .viau'na a 
i a mejor orna escr i ta-en castenano. 
Eos autores d e b e r á n ajustarse a l si-
guiente tema: 
(ddeas j uridicas de Maura . Expo-
sic ión s i s teunát ica de los cá l cu lo s en 
sas uanajos pioiesionaies, par lamen-
tarios y doc t r i na l e s» . 
E l premio c o n s i s t i r á en tros m i l 
pe a ci as, un drpioma y cien ejempla-
res de ia obra premiada. 
E l pdazo para l a p r e s e n t a c i ó n de 
uanajos t e r m i n a r á el 31 de dicleimbre 
dul coi r icnte a ñ o . 
VWWVVVVVVt/VWVVVVWVWWWVVWi'VVWWWWW 
L n beneficio de los viajeros. 
l \ a e v u s e r v i c i o a e l a 
Compunía 1 r a n a l -
í a t U i c a . 
, Ayer , con motivo de l a hegada del 
.hermoso buque de l a C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a e s p a ñ o l a «Alfonso XII I» pro-
cedente de Veracruz y Habana, que-
dó inaugurado el nuevo servicio que 
dicha i . o m p a ñ í a , de acuerdo con la 
Empresa del f e r roca r r i l del Norte , 
í m p i a n t a en beneficio de los viajeros 
que proceden de A m é r i c a y se d i r i -
gen a M a d r i d o capitales del in ter ior . 
Los pasajeros pueden tomar en los 
muedies de atraque coches-camas y 
hacer en ellos el viaje diirectamente §. 
i a corte. 
L a f a c t u r a c i ó n de equipajes y des-
pacho de billetes a los viajeros s e r á n 
despachados a bordo de los buques de 
v v v v i n f w v w w w v w w v w v w w w w v t w m n n 
x n w m o A í b e r a i 
= ertaiui* «n panos» t»ir«rinea«a«» 
39 (9 mufer y oías urínariuu, 
¿sMuita <»• ÍÍÍ' • s lí 4« 3 * fe-
JÍMÚ$ üa t*caíans«, 10.-Teléfono t^t** 
L a imiuyac ión esperada hace unos 
meses,de a n m i a r el t ren del .Norte 
au muedle paja neceger los pasajoros 
cop Jiüieté directo de l a finca del 
Norte, tuvo lugar ayer tarde. 
Pa ra ello fué necesario que el tras-
a t l á n t i c o ((Aifoiiuso XIII» e n í r a s e en 
el puerto a cosa de las od io de l a 
j&afi&nq. p^istje esa hom haeia las 
pr imeras de l a larde, fué despachado 
por l a Aduana el equipaje de los pa-
sajeros y a las cuatro y media, y a no 
qmedaban en Santander m á s que los 
q ú e t e n í a n que hacer en la ciudad al-
g | in asunto, 
Ahraa, como entonces, cuando dis-
cutimos esta cuetstión con nuestro 
colega ¡(El Can táb r i co» , - entendemos 
<0e el t ren jun to al barco no bene-
ficia a la ciudad, perú tampoco la 
perjudica en grado superlativo, y a 
que el viaje directo, desde A m é r i c a 
áí co razón de E s p a ñ a , solo pueden 
ftacerle determinad os pasajeros do 
u ñ a clase social muy elevada. 
'En rea l idad, para el buen nombre 
de Santander, romo puerto de tur is-
mo, l a i n i c i a t i va de la "Trasa t l án t i ca 
no puede ser m á s plausible, aunque 
la medida no es tan c ó m o d a como 
poreri*. ya que ]ps yiaj'táToa, en plaza 
donde las estaciones e s t á n jun to a los 
muelles, no obtienen beneficio alguno 
de tiempo. El ideal s e r í a , como ocu-
rre en aJcnnas puertos del extranje-
ro, que eJ tur is ta saltase del barco al 
fer rocarr i l para cont inuar su viaje 
inmediatamente. 
Pero esta p i j e ^ ó n , para Sftnitan-
der, es lo que tiene menor i m p o r t á n -
l ia . La rnayor. de l a que y a nos ncu-
pareinos eri d í a s sucesivos, es nve los 
buques españo les , que y a redujeron 
su estancia en nuestro puerto hasta 
dos d í a s , lo hagan ahora hasta unas 
hora* tan $olí}, y d e s p u é s l a de que 
ufen en l a flor de ent rar en las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a obedecien-
do órdeno= * MI priores, so pretexto de 
que los viajeros con billete directo a 
Madr id , puedan tornar el t ren correo 
del Norte que sale a las cuatro y me-
dia de Ift tarde. 
Pa ra esto, estimamos nosotros que 
no es preciso llegar tan de m a ñ a n a . 
B a s t a r í a con que los equipajes de 
g-qnellos pasajeros se sacasen a cu-
bierta durante el trayecto Gi jón-San-
tander, con objeto de ser visados por 
la Aduana r á p i d a m e n t e , para que ei 
pretexto no subsistiese. Porque hay 
011 e tener en cuenta, y ayer pudo ob-
seryario bien claramente el comercio 
de Santander, eme l a llegada de los 
barcos en hora m a ñ a n e r a trae como 
La política y los problemas nacionales* 




V i s a d í g e s t i T a s 
ALAMEDA DB JESÚS DE M O . • 
NASTERIO, 14.—TELÉF. ^0-47 • 
L A S E Ñ O R I T A 
f D o ñ a Concepción González Cobo 
FALLECIÓ EN COMILLAS, A¡LA EDAD DE 37 AÑOS 
D E S P O E á D E R E C I B I R LOS S A N T O 3 S A C R A M E N T O S 
R . I . F » . 
. Su desconsolado padre don Alejandro González López; h é r m a n o s Isidro» 
ejandro u Braulio González Cobo; hermanas políticas, tíos, primos y de-
q*1.8 Purientes, ruegan a sus amistades la tengan presente en sus oraciones y 
rrn • al ^u"era' Quc se celebrará hoy, día 4, a las nueve, en la iglesia pa-
^. quia' de esta villa, y a la conducción del cadáver, que se verificará a las 
hor ^ meí í ía ' as' corno al funeral que mañana, día 5, se dirá a la misma 
^ccVy 6 de 'a mañana): Por cuyos favores vivirán eternamente agrá-
tucos úe sociedaa 
La func ión de la Cru¿ a^ja . 
Sabemos" q u é este a ñ o no se cede-
b r a r á como en a ñ o s anter iores ['¿ 
t r ad ic iona l func ión de teatjro a bene-
cio de l a Cruz Uoja, en l a que toma-
ban parte dist inguidos aficionados 
de nuestra buena sociedad. Pero sa-
bemos igualmente, y por muy buen 
conducto, que l a Asahibiea local de 
ia Cruz Hoja se propone celebrar allá 
uor el mes de mayo, una g r an be-
cerrada, en la cual tomaran pai te 
dist inguidos jóvenes , hdiandose en 
ella dos toretes y dos becerros, y to-
mando q u i z á t a m b i é n pane en ella 
a l g ú n célebre novil lero. 
Lstanjos seguros de que La bece-
r r ada de l a Cruz Roja se rá un éxito 
de los grandes UIIQ dg esos éxitos 
que siempre han a c o m p a ñ a d o n la 
b e n e m é r i t a ins t i tuc ión . 
San Casimiro. 
Hoy, d í a "de* San' Casimiro, cele-
b ran su fiesta o n o m á s t i c a los dis t in-
guidos s e ñ o r e s don Ca^nn.ro l1)™0' 
don Casimiro Zo r r i l l a , don C ^ n n i r p 
Solano, don Casimiro P é r e z de l a tt^ 
va y don Casimiro Diego V i a l . 
Un á n g e l m á s al cielo. 
^ +f>í]oC v^rn-K en consecuencia que los viajeros puedan A c o m p a ñ a m o s ító . ^ - s v e í a s en :marchair ^ ^ ^ ^ pa,ra S11S r , s . 
su justo dolor P0í-cla," ^ fi(,^ seJpectivos ^ t i n o s con evidente per ju i -
h i jo p e q u e ñ o , a los ^f^MfM, i a ec 
ñ o r e s de Torres, hijos él del i lus t re 
Torres Quevedo y e ü a del marques 
de l a Frontera. E l marqi . iés d é - l a 
Fronte ra os nuestro h u é s p e d ilmlp 
hace algunos d ías , Reciba t a m b i é n 
nuestro p é s a m e . '• * 
Traslqilo. 
De V i t o r i a a M á l a g a , eü . -•ilustre 
agustino Padre Z a p a r í a s iMaiiínez, 
obispo de V i t o r i a . 
Dando las gracias. 
E l bizarro c a p i t á n dtí Ar t i l l e r í a 
don Migue l Puebla y Gaanino; par t i -
cular y querido amigo nue&tiro, nofl 
encarga demos l a s grac ias , en su 
nombre a todas las personas quo con 
mot ivo de ia. muerte, de su querida 
madre (q. e, p.. d.) le expresaron su 
sentido p é s a m e , ya. q,ue a él lé es i m -
posible haceirlo én parti<;ulai Oftc 
haber tenido que salir nara ü y i é d o 
por asuntos de ia f á b r i c a de Amias , 
donde presta sus servicios. 
Viajeros. 
E n el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XI l í o 
entrado ayecr en nuestra ciudad, lle-
gó procedente de Méjico ei ( i i s t ingui-
do caballero don Manuel Pardo. 
Petición de mano, 
Por don F e r m í n B a r q u í n Carral , y 
para su h i jo don Dióscoxo, h a sido 
pedida l a mano de l a encantadora 
s e ñ o r i t a Isabel M a r t í n e z . 
L a pe t i c ión fué hecha por el padre 
del novio a l de l a novia, nuestro paí.'-
t i cu la r y respetable amigo el ex a l -
calde de Gasfaro-Uxdialés don José Ma-
r í a M a r t í n e z Abasoal. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve, ha-
b i é n d o s e cruzado entre Los novios va-
liosos regalos. 
Viajes. 
Procedentes de Maxlrid han llegado 
a Santander el d is t inguido ingeniero 
don A l d r i c h D u r a n t y el arquitecto 
don Ignacio Cadenas y Pastor. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
al prestigioso doctor en Medicina, de 
L i é r g a n e s , don Manue l Barrero L i n a -
res, que l legó ayer a esta capi tal , 
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Eíi Tratado con Cuba. 
¡ííAx/iXÍlJ, ó.—bou saUslaciorias las 
impresiones que el Cobierno tiene 
lespecto a l tratado comercial con 
Cuna, por lo que fespepte. a i a cuob-
uon de pr incipios , en 10 cuai paaece 
qut; se na ü e g a u o a un acueluo. 
probable que se llegue a ia re-
visión del U'ataUo coiuLnciai nia^a-
nou'ances a con.s,:cueiicia de i a ue-
cis ión de elevaf giouaauente la^ la-
m a s auuaneras en un i5U por loo 
adoptada .por el p a í s vé&Bó. 
Hugretsb de una Üomlsjén, 
Procedente de Aieniafna, bueciu y 
otras naciones ha regiesado a Ma-
d r i d el g imra i VilnUba y d e m á s eom-
,>oiicntes de l a Comis ión Ín ter in 1111 s-
tena i de educac ión l i s ica después de 
dar por terminada su lanor de inves-
t igac ión por esos p a í s e s . 
Reunión de una Junta. 
E n l a Presidencia se r e u n i ó esta 
tarde i a Junta c l a s i í i c ado ra de los 
destinos civiles, despachando nume-
rosos asuntos que teftia pendientes. 
Una nota de Justicia. 
E l min i s t ro de Gracia y Justicia ha 
facili tado a l a Prensa nna nota con-
testando a l a publ icada por la C á m a -
r a de Comercio en l a que é s t a d e c í a 
que no le era posible in formar en el 
plazo de diez d í a s s e ñ a l a d o acerca 
de l a reforma del L i b r o I I del Códi-
go de Comercio, a ñ a d i e n d o a esto el 
minis t ro que no h a b í a recibido toda-
v ía coiinunicación oficial ríe t a l acuer-
do. 
A ñ a d e el s eño r Ponte que a pesar 
de ello se apresura a contestar a l a 
nota en cues t ión porque se t r a t a de 
un asunto que ha de ser despachado 
con g r an urgencia. 
En p r i m e r t é r m i n o l a infoirmación 
no es de diez d í a s , sino de trece y 
a ñ a d e que no han sido olvidados en 
n i n g ú n momento los derechos que i n -
voca l a C á m a r a de Comercio de Ma-
d r i d a ser o ída . 
Dice t a m b i é n que l a i n f o r m a c i ó n 
abierta no se refiere pa ra nada a l 
proyecto del Libro I I del Código de 
Comercio, puesto que t a l proyecto no 
existe a ú n , 
La i n f o r m a c i ó n se ha abierto por u n a 
a t enc ión del minis t ro guardada a las 
C á m a r a s de Comercio para que i n -
formen acerca de lo que puede ser el 
proyecto en cues t ión accediendo a i n -
dicaciones del presidente del Consejo 
Superior de C á m a r a s de Comercio. 
Te rmina diciendo l a nota del m i -
nistro que esta I n f o r m a c i ó n en nada 
VVVWVVVVWVVWVVVVVVVWVVVOVVVVWWVVVVVVVVS 
Comillas, 4 de marzo de IQ26. 
Ateneo Popular. 
M a ñ a n a viernes, a las siete y me-
d ia de l a tarde, d a r á una conferen-
cia en este Ateneo Popular el cu l t í -
simo joven don Rafael Ramos Mar-
t ínez , quien d i s e r t a r á sobre el tema 
«La cooperativa p e s q n e r a » . 
A este acto quedan invitados par-
t icularmente todos los pescadores 
del cabildo. 
ció de l a economía de la ciudad, 
acostumbrada n tenerlos unas horas, 
las bastantes para que dejasen en 
ella algunos miles de pesetas dis t r i -
buí /Jas entre todo el mundo. 
Es ió se tiene en cuenta en mu el 1 as 
ciudades con loa fewocaFriles, al ob-
jeto de que los viajeros pernocten en 
ellas o estén unas horas de tren a 
tren, las suficientes para dar l a m á s 
efectiva muestra de su paso. 
Por el contrairio, si los barcas se 
e m p e ñ a n en llegar de madrugada, los 
miles de duros que quedaban en l a 
ciudad en algunas horas, paire ;|u 
tos, coches, hoteles, t r a n v í a s y t ien-
das de toads cla/ses, sp hahrá 'n defi-
nit ivamente perdidu, 
Ayer, todos pudimos vejnlo clara-
mente en l a ciudad. 
Dr. José eoríiguera 
Pirtos j ealerifledades de la n i p . 
S o a s u l í a de U a 1 y de 3 » 5 
E A 0 1 Z Y V E L A R D B , l , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
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"Miss Venus", y"̂  M i & s  
"Geisha Rubia", en el 
éÉslGran Cinema. ' ^ 
E l recuerdo del é^i to obtenido ia 
pasada temporada por" «Miss yenius», 
la p r imera ó p e r e t á c i n e m a t o g r á l i e d 
dada a conoeer .en Santander y los po-
cos d í a s que porananeció en el cartel 
del « G r a n Cinema», han movido a la 
Cmpresa del teatro de l a Alameda a 
contratar de nuevo «Miss Venus» y 
t a m b i é n «La Oeisha R u b i a » , y a s í los 
amantes dei), pine y los que a l a vez 
gustan de decir l a buena m ú s i c a , se 
d d l e i t a r á n ctmteanpjjandio las bellas 
escenas y oyendo l a m ú s i c a de las 
dos ope/retas de fama m u n d i a l que 
Ittifí. encantada a los p ú b l i c o s con su 
oante, Sñ m ú s i c a y l a vis ión i n o l v i -
dahle de su óelleza. 
Es mucha ja demanda de local 'da 
des para o i r í s t a s m ^ ^ y i l l o s a s cintas 
alemanas, acopladas a l p e n t á g r a m a 
pon u n a m a e á r í a s in igua l , y con tal 
mot ivo l a Empresa p o n d r á a l a venta 
hoy^ des&de Jas cinco de l a tarde, las 
localidades di las funciones de m a ñ a -
na, a las seis y media y a l a s diez y 
cuarto. 
J L > K . B A K O J N 
i U l í l O U E U k j r UITOHl l iU 
RAYOS x 
UOMSOLSA PE 11 A 1 
Ádu/nwua Primera, Caso del Grao. 
Cinema, principal izquierda. 
— ¿ T a m p o c o de Marruecos? 
—De Marruecos tampoco hay nac'a. 
—Pues hoy—dijo el periodista—era 
el d í a en que se esperaban noticias 
intenesantes de Afr ica . 
—•Sí—contestó el minis t ro—, hoy era 
el d í a s e ñ a l a d o para que se rocibie-
i a n esas noticias; pero el temporal 
reinante ha aplazado las operaciones 
y mientras persista no h a b r á nada. 
F i r m a del Rey. 
E l Rey h a firmado hoy los siguien-
ies decretos: 
• De Marina—Concediendo la cruz 
Je segunda clase del Mér i to niaval a l 
curnianxiante de l a A r m a d a don Sebas-
. l á n ' Chapa. 
Proponiendo pa ra el mando del cru-
cero «Méndez-Núñez» a don Javier La~ 
fora. 
Ascendiendo a l empleo «uper ior i n -
mediato a l c a p i t á n de corbeta don 
Luis González . 
ü e Guerra.—Nombrando general de 
.a p r i m e r a br igada de I n f a n t e r í a de 
ia segunda d iv is ión a don Nico lás Ro-. 
dalguez Ar ias . 
Concediendo l a g r an cruz ü e San 
tíienmengildo a don Nico lá s Rodiri-
guez Ar ias , don Pedro Verdugo y don 
José Rico. 
Disponiendo que el general de d i v i -
sión, en s i t u a c i ó n de p r imera reserva, 
don Angel Alberic, pase a l a segunda, 
por edad. 
Destinando a l mando de l a sexta 
reserva de Caba l l e r í a a l coronel don 
Pablo D a m i á n López. 
De la Presidencia.—Decreto exclu-
yendo a l a j u r i s d i c c i ó n Contencioso-
admin i s t r a t iva para entender en los 
expedientes admin i s t r aT ívos incoados 
contra jefes v oficiales del E j é r c i t o . 
MANUEL S.-TRAPAGA 
tEspwiansta en Piel y Secreta» 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 816 




nar a sus padres por* 
que no la dejaban 
casarse. 
uMADRID, 3.—Ayer se p r e s e n t ó en 
el Juzgado una denuncia suscrita por 
un mód ico , en l a que se acusa a u n a 
joven de t ra tar de envenenar a sus 
padres. 
E l méd ico , que v e n í a asistiendo al 
ma t r imon io Hugo Dreistebar y Dolo-
res Figuerola^ notaba en el transcur-
so de l a enfermedad fenómenos que 
'wfvvvv»'vvvvvyvv^^ je l l amaron l a a t e n c i ó n y concibió sos-
prejuzga l a que en su d í a se pueda pechas de l a h i j a del mat r imonio 11a-
practicar sobre el proyecto que se imada Pascuala, porque éMa t e n í a 
formule y l a cual por fuerza h a b r á frecuentes disgustos debido a que no 
de ser en breve plazo, porque el h- ¡ i a daban a u t o r i z a c i ó n para contraer 
jado p a r a que l a Comis ión redacte 1 ma t r imonio , 
éd proyecto ha de aer de tres meses Parece ser que l a joven fué sor-
y por eso los datos hay que solici- prendida por m í a vecina, escondiendo 
tartos en t a l forana que no mermen un tubito en m í a l iga y lo dijo a sus 
d plazo concedido • padres, los cuales l a qui taron el tubo 
ú S i ^ L £Jf3!?.!? * ^ <íue c o n ^ e m í o s polvos desconoci-
d o s y a d e m á s t a m b i é n l a encontraron 
cajitas con otros polvos ya cr i s ta l i -
zados. 
Tanto l a joven como su novio fue-
ron detenidos; pero el muchacho que-
dó en l iber tad poco d e s p u é s y ella pa-
só a l a cá rce l . 
En tanto, los padres de l a c r i m i n a l 
muchacha e s t á n g ravás imos , sobre 
todo l a madre. 
Te h a r á s invulnerable a la gripe, 
p u l m o n í a s y catarros, antiseptizando 
tus vías respiratorias con P A S T I L L A S 
CRESPO. 
VVVVVV VVV VVVVVVV V vvvvvvvv vvvvvv VVV VV V V VVVVV 
A NUESTROS ANUNCIANTES 
Con motivo de las operaciones de 
reforma que actualmente se están 
verificando en nue$tros talleres, 
para mejorar el tamaño y confec-
ción del periódico, según ya tenía-
mos advertido, nos vemos preci-
sados a alterar el emplazamiento 
y techas de publicación de algu-
nos anuncios durante los cinco o 
seis días de la reforma. 
Rogamos a nuestros anunciantes 
sean indulgentes con las deficien-
cias que observen, que procurare-
mos compensar después para de-
Jarles satisfechos, como es nuestro 
deseo en todo momento. 
L a Administración. 
nota, el p i i h i s ^ o h a b i ó cop los pe 
riodistas, m a n i f e s t á n d o l e s que b a h í a 
recibido por l a tarde l a c o m u n i c a c i ó n 
oficial de l a C á a n a r a de Comercio a 
la que penaba contestar r á p i d a m e n t e . 
E l régimen de aranceles, 
E n breve, y a prop-nesta de l a D i -
recc ión general de Marruecos y Co-
lonias, se p u b l i c a r á una Real orden 
de l a Presidencia nombrando u n a 
Comis ión in t e rmin i s t e r i a l que modi -
ficará en sentido proteccionista el r é -
g imen de aranceles establecido en-
tre la p e n í n s u l a y l a zona de protec-
torado y las colonias. 
Este organismo, que s e r á presidido 
por el s eño r Agui r re de Cárce r , estu-
d i a r á las posibilidades de fac i l i ta r l a 
i n t roducc ión ¡m los mercados de 1̂ -
metropoli de los productos coloniales 
apeite de palma, cacao, café, cauchu, 
tabaco, etp. 
Se propone el Gobierno intensifi-
car la p r o d u c c i ó n en Guinea y clftr 
facilidades al comercio e spaño l para 
que compre sus m e r c a n c í a s en las 
plazas africanas en mejores condicio-
nes que las de qtras naciones. 
Dice el duque de Tetuán. 
E l Rey d e s p a c h ó con el jefe del Go-
biernno y con el, m in i s t ro de l a Gue-
nra. 
• A l sa l i r ést#- de P a l á c i o dijo a los 
;)oriodistas que dop Alfonso h a b í a fir-
mado var ios decretos de su departa-
inieaiito. 
—¿Y no hay nad/a mJás?—4e pire-
-vimló u n reportero. 
•—Nada m á s — r e s p o n d i ó . 
T E A T R O P E E 
C o m p a A i a E J ^ s s ó - I V . a v í i r ' r ' o 
H O Y ; T A B D E , A LAS SEIS Y M E D I A . — N O C H E , A LAS DIEZ Y M E D I A 
G R A N E X I T O de l a comedia e n tres actos, 
a m i g * o 
3 DE MARZO DE 1026 EL PUEBLO CANTABRO AM x 
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•Eimip Estomatai» 
. s i i z e U h k 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
« A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a veces, alternan con ESTREÜlfilEiiTli 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de ios niños. Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
E n s á y e s e una botella y se n o t a r á pronto que 
• I enfermo come más , digiere mejor y s» 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con su uso, 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
I d 
U n r e t r a / t o c t es 
t > e t > é 5 l i e c í a o e n 
Ritografik 
s e r á ! B i e x n p r e i t n 
b o n i t o r ' e o n e r ' c i o . 
ROYALTY S t t f i n Hotel - CtM S E B T A U B A I I V 
* * J U L I A N < & Ü T I E R R E ^ 
HH^Mlaa americana O N E G A , par» úfe 
i ) producción del café Express. 
Mariscos •ariados.-Senricio elegante $ | 
moderno pare bodas, banquetes, etc. | 
Plato del d í a : S a l p i c ó n de t e m e r á 
a l a Aljerlaam. 
Las Marías del Sagrario 
de la iglesia de San Ho-
que del Sardinero. 
Mafiana, pr imer viernes del mes, ce-
l e b r a r á esta piadosa Asoc iac ión su 
función mensual en la forma siguien-
t e : 
A las ocho y media en punto, misa 
de Comunión general, en la que tam-
bién comulga rán las n i ñ a s y n iños de 
A V I S O 
Don Mariano Gi r ibe t (padre), pone 
en conocimiento 'de su numerosa clien-
tela que ha dejado de pertenecer a l a 
Casa Gir ibet , líl.inca, 11, y ofrece sus 
servicios calle San Francisco, 27, Sas-




cantados por distinguidas y fervoro 
sas s e ñ o r i t a s de esta localidad. 
Por la tarde, a las seis, exposic ión 
menor del S a n t í s i m o Sacramento, es-
t ac ión , Rosario, o rac ión de amor y 
r epa rac ión a J e s ú s en la E u c a r i s t í a , 
bendic ión y reserva, terminando con 
el cánt ico del Himno Euca r í s t i co . 
Se ruega asistan todas con as meda-
II i puesta, como dis t in t ivo de la Aso-
ciación. 
v \ v w W W W W W W W W W W W V W W ' W V V W W V V W 
^ pp fí% 
DES.'i?ARE0cH RADICALMENTE 
V e n t a : Serrano, 30, Fa rmac ia , M A O P i n 
^ y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o ^ 
UAKÍÍ£J 1AC3, 0.—MA1J>É*AXJ 
i vieionu 00-44 Mt^áetvwio uv aaíu. 
cuarto de oaño. 
H. MADRID 
E U G E N I O G U T I E R R E Z , 3 
Gran confort .—Calefacción.—Precios 
económicos . 
T O S 
desaparece con las 
mm 
de H FMERIMO 
L . E . Ó N 
L Exito creciente desde 1827 
i ms.lcando DQRAJDINA que ios suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cenna, ataca la raiz del pelo sin perjuicio 
_ para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa, ^o mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, agua?) y con r.ás econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. 
Se encuentra en ¡odas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio ds pese-
tas 12'50 el frasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE, Via La-
yetana, 21, Barcelona. 
Dep. on Santander, Pérez ce? SSollr.o 
Jíl. 
n IHlMWWIlMBWBfl^^ 
I G r o c í o s 
q u e d o a s e g u r a d o c o n t m 
C A T A R R O S , T O o 
P U L M O N I A S y TTT' 
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s v 
r e c o n s t i t u y e n t e e f i caz 
NO TIEl CALMANTES" 
D o s o t r e s c u c h a r a d a s 
a l d í a . 
TRIBUNALES 
^ Continuación de una vista. 
Continuaron ayer en esta Audiencia 
las sesiones de la causa ins t ru ida en 
el Juzgado del Oeste, por estafa, con-
tra J o s é E s c a n d ó n V i l l a r y cinco m á s . 
Siguieron infoz-mando los letrados 
señores A g ü e r o y Fontecha, quienes 
interesaron la absolución de sus re-
presentados. 
El juicio q u e d ó concluso para sen-
tencia. 
Sentencias. 
E n la causa seguida contra Enrique 
Manuel Caride oGnzá lez , por robo, se 
ha dictado sentencia conaeni' 
l a pena de dos a ñ o s , once meaeí 
l ándole a 
um de I B j e m n i 
I r a s a i i e i i i i i i ^ 
: L l d ía 19 de M A E Z O , a las tres de la tarde, s a ld rá 
d» S A N V A N D B B t i yapor ~ 
'Ú'¿ÍÍL,.J 
Capi tán: Don Agust ín Gibernau 
•• - i - - ¿Mtaajeros de todas clasei y caraa eom •flÉHHBt 
a HAÜAWA, VERACRL^. 3 i A M T i l A ; 
m & ü ü Q U i E DISPONE üiE CAMAROTES Dis iAjAms 
Í-ÍS*1HAS Y COMEDORES PARA JfcMIORANS»* 
Precio del pasaje en tercera orülnaria. 
l i » r a Habana, pta. Któ, xnas 14,50 de mpu»». Tola i , óiy,!» 
Para Veracrua, pts. 585, m á s 7,75 de imptu*. Totax, b&,7k 
¡ P a r a Tamplco, p t i . 685, m á i 7,75 de i m p í o s . Tota l , 5W,7fc 
E l d í a 31 de marzo, a las diez de la m a ñ a n a — salvo 
| con t ingenc ia s—sa ld rá de Santander el vapor 
para transbordar en Cád iz al 
Infanta Isabel de Borbón 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de abr i l , admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a. l l l o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airee. 
L l N c A A F I L I P I N A S Y^PUeRTOS D t C H I N A ¥ J A P O N 
E i vapor; 
M Z C 3 r JSk. ¡ Z k M. 
s a l d r á de C o r u ñ a el 14 de marzo, para Vigu, L i soo» (ía» 
cu l ta t iya) y Cádiz, de donde s a l d r á el 18 para Cartagena^ 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de eate 
puesrto el 24 marzo para Por t Said, Suez, Colombo, Singapo 
n, Mani la , H o ü g Kong, \okoi iamft , Kobe, Nagasakl (ta 
cul ta t iva) y Sangbai, admitiendo pasaje y carga par^ 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales hay& 
« t a b l e c i d o servicios regulares desde lo» p u e r t o » d t escau 
antes indicado». 
Para más informes y condic ione», dirigirse a sus 
agentes en Santander: S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E 
R E Z Y C O M P A Ñ I A . — P a s e o de Pece da, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y te lefónica: G E L P E R E Z . 
Auxiliares Femeninos de Correos 
P r e p a r a c i ó n p a r a d l a s p r ó x i m a s o p o s i c i o n e s a 
c a r g o d e l o s o f i c i a l e s d e l C u e r p o d o n R a m ó n K , 
| A l v a r e z y 4 o n E u g e n i o V a q u e r o L a b a d i ^ y e i 
' P r o f e s o r M e r c a n t i l y O f i c i a l d e E s t a d í s t i c a d o n 
H o n o r a t o B a ñ u e l o s . . ' 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . — C l a s e s l a r d e y n o e n e . 
, P e d i d d e t a l l e s y r e g l a m e n t o s a l D i r e c t o r d e l a 
A c a d e m i a L e z a S a n t a C l a r a , 9 . — T e l é f o n o 34J0. 
| N o t a . — F s t a Á c i d e m i a c u e n t a c o n m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r Je s e i s L . r ^ m a s d i s t i n t o s , p a r a e n s e ñ a n -
z a d e r r i e e a n o g r a f } - o b l i g a t o r i a e n l a s o p o s i c i o -
n e s p r e c i e b a s y P r e i e s o r t i t u l a d o d e T a q u i g r a f í a . 
OCASION.—Se vojuien unas 
máqui i i ias pQlcsi coser y unas 
cubieirtas sueltas. Juan de A l -
veaa-, 1, Cajo (contigua San 
bilis). 
A L Q U I L O o vendo planta al-
macén , propio para industr ia , 
en calle del Sol, 4 .—Calderón , 
25, primero, in fo rmarán . 
P A R A S E Ñ O R A de compañ ía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias —Razón enta Admón 
AMA D E L L A V E S . — P a r a ca-
sa de poca familia se ofrece Be-
ñora viuda sin hijosi éón bue-
nas re fe renc ias .—Razón en eat» 
Adminis t rac ión . 
mu n m n 
VIUDA 0E|SISN1EGA 
Fdbrico de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-; 
mas y medidaa que se de 
ee. Cuadros grabados ¡.' 
molduras dei país 1/ »«• 
tranjeras. 
utmM: Mi & ímm% I. 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados?a precios muy 
económicos. 
Drogueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alamerfn /.a. 14-Tel{. 5-67 
D r o g u e r í a 
P I N T U R A S 
Brochas y pinceles 
A L E M A N E S 
k Pérez del lloliuo 
Piaza de las Escuelas 
S U S OJOS S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristaJes 
«Daylo-Ponctuel le» . Dan imá-
genes l impias en todas las d i -
recciones, ponen aJ ojo al abr i -
go de l a conges t ión , causada 
por los rayos i r r i t a n t e s . — F é l i x 
Ortega, ópt ico , calle Burgos, 
n ú m e r o 11 
S y ó L I B Á I S Á M i e o s ^ s 




W O O L M I L N E . Suela» íh&^ 
•a», pegadas, 4,50. Spai» y c» 
cone», 4,60.—Calle Obispo P í a 
j aa, esquina Ménde» ^aft*» 
' S E V E N D E gran fábr ica de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
• rá esta Admin i s t r ac ión . 
1 \ oaiNCTQR 
"MIS5URI 1 
' MÁUHS'GRUBER 
\ , BILBAO y 
| T O D O S L O S D I A S 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diex. Uno ó vario» 
extintores >Missurif «on la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mlamo 
t un catálogo No. 6 á 9 
MATTHS. O R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
V E N D O chalet recién cons-
t ru ído . llave en mano, cén t r i -
co, buenas ^vistas y sol todo 
el día . Faciidades para el pa-
go. Informes, Ruamayor, 3, 
bajo 
U R G E vender por ausencia 
piso y planta baja.—Informa-
rán en esta Admin i s t r ac ión . 
/lo coflíofldirse-23, Arciilero. 23 
S E V E N D E au tomóvi l «His-
p a n o » , 16-20 H P . , en muy 
buenas condiciones.—informa-
r á : Ismael Madrazo, Calde-
rón , 2, ta l ler mecán ico . 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da lecciones 
de aisiguaturaa del Bachillera-
to , Magisterio, Facul tad de 
Letras y preparatorio de De-
recho .—Razón en esta Admón . 
N E G O C I O a la v i s ta : Traspa-
so acreditada casa comidas-
bebidas, con buena parroquia, 
local amplio, precio económi-
co.—Informes, ce rvecer ía «La 
Mundial» . 
S E V E N D E charret y guarni-
ciones. I n f o r m a r á n en esta A d 
1 m i m s t r a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n 
P A Ñ I E L t t O N Z A L K ? 
Calk <k San J « i ¿ , BttBo g -
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 26 pe-
seta». 
G A ^ B A N E tí 
Vuélvense a 20 pese t a» , que 
dando nuevos, 
S. MORET, 12, I.» 
i ü o m p a í í i a T r a n s o c e á n i o a 
d e M e g a c i ó D . 
Vapores correos españoles 
E l d í a 16 de marzo, fijo, s a l d r á de G I J O N el vapor e s p a ñ o l 
JC z x f e t ' n . t e t JL s a i . I D e l . 
admitiendo pasajeros de Lujo , Primera, Segunda Económica , 
Tercera Preferente y Tercera Ordinar ia , para 
P R E C I O S D E S D E S A N T A N D E R 
Primera clase 1.449.76-
2. » E c o n ó m i c a 934.75. 
3. » Preferente 800,00. 
3.a Ordinar ia 529,76. 
Incluidos todos 
ios impuestos. 
once días de presidio correccionaJ í 
* * * 
También se ha dictado 
condenando a las penas de seis' m 
y un d ía de presidio correccional 
dos meses y un d í a de arresto rau 
y multa de 125 pesetas, en la iu^b 
da contra Manuel Cabrera Diez tm 
Accidente del trahsi? 
A las 11.40 de l a mafiana d e " 1 , 
ingresó en la Casa de Socorro el o 
los delitos de hur to y uso de 
supaesto. 
» » » 
En la procedente del Juzgado d 
Este, incoada por el delito de hurt) 
contra Gregorio M a r t í n e z González 
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L E E B D A M 
S P A A E N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
JLEERDAM 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E K . D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E B D A M 
s a l d r á e l 4 de marzo. 
> el 24 de marzo. 
> el 21 ue abr i l . 
>. el 12 de mayo. 
> el 16 de junio . 
> el 5 Ue ju l i o . 
> el 28 de ju l i o . 
> el 8 de s e p t i e m b r » . 
> el 27 de septiembre. 
> el 20 de octubre. 
» el 10 de noviembre. 
I el 29 de noviembre. 
me, joría. 
j^AiRGA Y P A S A J E R O » 
Y S E R C P R A CUASS 
v ^ l l é S m «AMAKA M U Y B O O M O M I ^ * 
Veracmi...*..>..... 
Precios en tercera ciase xampico 
Nuem Orle»»» 
Üs* &nm» « i a c i i » M i t a incluido» todo» lo» jmjjuetlw*, m 
& 3 I * ÍSia«T» Orlean», « u e »OB ocho, dollMi mto 
l¿¿mím JfiXPID&i ESTA AGENCIA felI^TEa U * fift* 
t i¿tJELffA CON UN IMPORTANTE. DESGUENfO. 
SANTA 
El. 
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ot, iué ei 
aplaudid? 
Estos esp 
lemos de si 
bogamos ] 
guna frec 
no t i 
uando nos 
sita este > 
latías goza 
odrá olñd 
ensado IOÍ f ato» .vapores son cwnpletamente nuevos, imtando dotaü^i M toaos lo» adelantos modernos, siendo »u tonelaj» dlj 
. í.vúb toneladas cada uno. E n p r imera clase los camaioui 
m i cíe una y dos l i teras. E n TERCERA CLASE, lo» cam* I 
j&ee son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l p M W J ^ > 
•S» Í L R C E R A CLASE dispone, a d e m á s , de m a g u i ü c o » .U*-HEMRITA 
JLÍU)ORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y d« 0*1 
t-geii biblioteca, con pbras de los me jo re» au io rM, m 
pertoaal B »U servicio «» todo «spafioi. 
M ¿ « c o m i e n d t h lo» iefior«« pasajero» que M priírtWftj 
3& s i t a Agencia con cuatro día» de a n t e l a c i ó n , para w i 
a l t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger »u» blHet* 
Mar.™ ID; 
fle la i 
L1AJ 
¿•ara toda clase de in íórmes , d i r ig i r se a «u agente ea 
>«»der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-BÉ .1,1 
í is i i lpi i l .—Apartado de Correos, núm. 88.—TELEGRA. Al 
i SfftLEFONEMAS, FRAKQAR0IA.—•ANTAND1R 
I M P O R T A N T E . — E l bi l le te del ferrocarr i l desde Santander a 
Gi jón es por nuestra cuenta. 
L a Segunda E c o n ó m i c a es la S E G U N D A , y l a Tercera Prefe 
rente la S E G U N D A E C O N O M I C A 
Para solici tar pasajes dirigirse a 
A G U S T I N G. T R E V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A 
Calderón, 17, 1.°, Santander—Telé fono 8-62. 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S : T R E V I G A R 
ie coran con T M 
MEYÍ los ulcerados .cm 
UNGÜENTO MEÍ. J 
Venta en farmaciai. 
PRECIO; U H A PESETJ 
Depositario: Pérez, del MBr 
no.—Santander. 
vende papel viejo a 3 ptas., arrob 
Muj 















Seryiclo rápido de vapores correos alemanes^cle|Santanc|er^ 
Habana, Veracra^ y Tampicoj 
"3 l * N i x l m < « s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
E I J 2 4 d e . f f e b r e r o p e l b v a p o r j Í E X o l s e t t l e t 
wmm** 
^ E l . S ^ e . a b r i l ^ e ^ T a p o r i T O L B D O . 
El|l5|de mayo.Sel vapor|HOLSATIA.l 
«liBltlaadt «arfa y «aaajtrei de «r imen • segQida «lasa, »agnad» Í M B Ó H I M T H t f t m •m*. 
í 'asa Haba&ku Ptftta» 535, mái 14,60 de Impat3tot.--Totallpt»«tfe» 
tan VftrMru • Tampleos Pe«etai 676, mái 7,76 de ImnuMto».—Totale ^esetM « 
Sálatoi Taporei eitám «onstmídois «os todo» lo» adelaato» modenioi y loa de ^obra eoeoeldes 
«i •imsrado trato que an ellos reelbtm lo« paiajeroi de,todaB lai s a t t í o d a i . LlevAilmidleei «a 
•Hreroe y «oclieroi eipaSolei^ 
hn iii lilinm üriflni i m nislpitiriM I I I I M 8ii),4uiute$ 
é público 
^qillis MDlfOS: B i l l I I I T I I S I 
Más barato, nadie, para evi 
r dudas, consulten precioe 
JÜAS DE. HERRERA, S 
Se « e n d e papel « l e l o . 
Polluelos 
de razas puras 
GRANJA PARAÍSO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
mmw* I » ^ O A B A N A 
1 1 9 2 i 6 
' 2 1 , m a r z o , 
f l l a b r i l , 
j 6 _ a b r i l , 
9 J m a y o , 
y a p o r O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
j i fOleado Tía 45ANÁL DE PANAMA a frlf• 
dbal (Golóa), Balboa (Panamá), Callao. Mo-
lendo, Arica, lonloae, Antofagaste, Valpa-
fekííOiy otros aarto» de Perú y Chllt, ADMI-
? 1 N FASAJS309 D I l.m, S.» Y I.» SLA-
f i n r t A B a A . 





1.066 i,m i.4oo 
íjm M6 
681,6$ 611,66 
^ F u a j a r m da «amara. -Par» ««̂ •lii*S 
loi espafiolta estos bnqaei Uaran •w$¡¡¡¡ i 
y cocineros españoles encargad©» di 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a famllbu. ^^SS 
compañías de teatroi. ete y «e üllit»»^' 
loa y meita. .MÉ/¡m 
^Paaajeros da tareera «laaa.—Son *"2 ¿J, 
en higiénicos y rentllados camarote! a» "r 
eaatro, seis y ocho literas (esto» dltímjj ^ 
servados.parafamilias nam«ro8as)y ^ ^ 
midas, de rariado menú, son s ^ ^ i f t i ' 
camareros en amplios eonwdo^"'^^^^!] 
mentadas por cocineros españolo». !oh:' 
de baño, salón de fumar, ese. y «P*^ -
«abierta de oaseo.. PÉÉKWC 
^Precia de pasaj».—Para puertos dí ¡JJl 
mi . Perú, «hüe • AmirUa «eninki. (ie. 
tense de los 
AGENTES EUliÁfáfiMO&ü 
H D O S O E M m m ^ * 
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EL PUEBLO CANTABRO 4 D E MARZO D E 1926 
De nuestros corresponsales. I 
l \ W V V W \ > ^-^^ V W V V V V V V V \ \ V V V V V \ A V V W V V I V W V V W w v w » -•«-• 
/n/o r m a c i o n de ¿Ja p r o v i n e i a 
S A N T O N A 
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m* 
a * * 
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dotodi». 






Jura de banderas. 
Hendo órdenes de la Superio-
Ou . celebró hoy, después de la 
dfd 8t,e comisario, el acto de j u 
líi^1*. 0dera en los cuarteles de es-
laza de lo3 reclutas recién incor-
l ^ t a l motivo, el d í a ha sido fes-
^ l a r a 1» guarn ic ión , i z á n d o s e el 
"n if/jj nacional en los centros ófi-
. a la tropa se la d ió comida 
^ordinaria y .al toque de oracicíu 
f laiou un iainuto de silencio en 
i;"nHa de los muertos por la Patr ia . 
e"1011 De socieaa. 
Para MadHd m a r c h ó el oficial • del 
j Cuerpo de Alabarderos don Ma^ 
!!jfeiesíi'0/ convecino don Angel La-
_ ' encuentra en franca me jo r í a , 
"hipado empezado a tomar a lgún 
^iení0 Celebramos de Ludas veras 
mejoría. ^ eoiT«ípon«ai. * ^ • 
SANTA M A R I A ü E C A Y O N 
El orfeón Asti l lero-Guarnizo. 
OOD la v i s i ^ ^ue eü la tarde del 
• Lin-ro hizo a este pueblo el orfeón 
^lero-Ciuarui/o, queuaruu pateuti-
joa u'na vez más los lazos de unión 
fraternidad ele los pueblos que dáu 
oflibre a aquél y és te , donde siempre 
i* ha visto como cosa propia todo 
¡anto a aquéllos afectase. 
£1 día amanece bastante ' nublado y 
iste; una densa neblina cubre las 
«restes montañas , llegando hasta' ia 
anura; a medida que avanza va des-
parecitndo, y a la hora del medio-
lia el horizonte aparece despejado, 
aciendo concebir la esperanza de que 
jea en ese estadf^ con el que hubie-
B sido un éxito clamoroso ; pero no 
iKjede así: en las primeras horas de 
tarde una l luvia suave y pertinaz 
nva a numeroso públ ico de asistir 
la yrau velada en que tomaba parte 
sta masa coral. 
A las cuatro menos cuarto l legan 
Bos orfeonistas aproyechando distintos 
nedios de locomoción, en su mayo-
por los autocamiones de los tíeá'-
liauos Lavm, adornados con sumo 
usto con ramos de flores y la e n s e ñ a 
i la nación, siendo recioidos entre 
plausos y el disparo de Cohetes. 
Según estaba anunciado, a las cua-
:o en punto da pr incipio l a velada, 
onde fueron interpretadas maravi -
osamente todas las obras que figura-
mi en el programa. 
Tudos cuantos elogios h i c i é r amos 
el triunfo alcanzado en este pueblo 
jpr el orfeón ivsi tante r e s u l t a r í a n i n -
ácientes para reflejarle fiel y exac-
unente; la mejor prueba de ello iue-
n las_ prolongadas ovaciones que a 
terminación se les t r ibu ta ron y las-
•andes alabanzas de que fueron ób-
ito por parle de todos los concurron-
JÍ pJ acto. 
La labor de todos sus componentes, 
de manera especial la de su cLrec-
OT, iué encomiás t i camen te fel ici tada 
aplaudida. 
Estos espectáculos, como los recono-
emos de sumo i n t e r é s y beneficiosos, 
bogamos por que se celebrasen con 
Iguna frecuencia, siendo de esperar 
ue no t r a n s c u r r i r á mucho t iempo 
uandü nos vuelva a honrar con o t ra 
isita este orfeón, que de tantas sim-
latías goza en esta t ierra , que nunca 
odrá olvidar el rasgo que le han dis-
ensado los s impá t icos astillerenses. 
El corresponsal. 
20 1926. 
V W W W W W W W "L \ W V W W W VX'VW^ . 
I0RITAS: les interesa ver el anim4 
fie la plana 4.a, t i tu lado «AUXÍ-
LlARiES F E M E N I N O S » . 
R E N E D O 
Velada teatra l . 
En el « Idea l C inema» se r e p r e s e n t ó 
ante numeroso públ ico el drama en 
tres actos y en verso, de don Leopol-
do Cano, t i tu lado «La P a s i o n a r i a » , 
que obtuvo acertada i n t e r p r e t a c i ó n 
por parte de las s eño r i t a s Varona (Pi-
lar y E n c a r n a c i ó n ) , Carmen P e ñ a y 
Al i c i a Real, y pox los señores F e r n á n -
dez, b i l l a r , Gómez , Salas e I r i z á b a i . 
Las hermanas Varona dieron a sus 
persona-es todo el valor d r a m á t i c o 
requerido. Comprendieron muy bien 
los suyos los d e m á s i n t é r p r e t e s y su 
ac tuac ión merec ió entusiastas y nu t r i -
dos aplausos a la t e rminac ión de ca-
da uno de los tres actos que tiene el 
hermoso drama. 
Terminamos dando las gracias a las 
helUs jóvenes y buenos muchachos 
por el agralable rato que nos hicieron 
pasar. 
El corresponsal. 
^•iwA/vwvwvvwvwwvwvvw».' ̂  -» 
4-BÉ v I 
iRA. Ü 
raaos j n 
L o s . n i ñ o s a m e r i c a n o s 
s o n a l i m e n t a d o s c o n 
M A I Z E N A 
.formo los alíelas del porvenir 
El producto de la naluraleza 
adaptado al estómago humano. 
Bao «uhanris út MAIZENA canfora lo-iet loi platoi. u l ( u . tcpcaml* y POÍIC». 
C o n c w l o n M l o . FEDERICO 5 0 M E T . Apart .*» 501, K e d r 
S U A N C E S 
Durante el pasado mes de febrero 
hubo en la Casa-venta de la Sociedad 
de Mareantes el siguiente movimiento 
de pescas* 
Sardina, 23.954 k i logramos; anchoa, 
1.544; panchos, 751; chicharro, 8.378; 
verdel, 4.256, que valió todo ello l a 
cantidad de 40.549,61 pesetas. 
E n estos d í a s poco movimiento hubo 
de pescas, y hoy parece que quiere 
empezar a hacer su apa r i c ión el bo-
carte y se vendieron unas 250 arrobas, 
que valió a 7,30 la arroba. 
N a i a de e x t r a ñ a r t e n d r í a que, dado 
el tiempo" t an hermoso que disfruta-
mos, se presentase ya la costera <5cl 
bocarte. 
E l corresponsal. 
* * * 
B A R R E D A 
Notas tristes. 
Han fallecido en este pueblo los 
niños Aida Trueba y F ide l Gómez , y 
las seuoias d o ñ a E n c a r n a c i ó n Velar-
de, doña Eusebia F e r n á n d e z y d o ñ a 
Quadalune Hoyuela. 
Nuestro sentido p é s a m e a las res-
pectivas .y atribuladas familias. 






Estimo un deber de gratitud 
«San S e b a s t i á n , 28 de octubre de 1925. 
Muy señor mío : He dado a Ibis hijas el « E U D I D O N » que us-
ted tuvo la a t enc ión de regalarme, y no he de ocultarle que lo 
liice con desconfianza, pues ya .estoy d e s e n g a ñ a d o de muchos me-
dicamentos que p o m p o s a m e j ü e se ánunci|Í&jD : san embargo, 
han sido tan eficaces los resulta ios d.-l « E U D I D O N » , tanto en 
aumento de pesn, como en un mayor bienestar de la n iña , que 
estimo un deber de gra t i tud ' déc i rse lo , y le anuncio que he de 
ser uno do sus m á s constantes ̂ clientes y róás decididos propa-
gandistas. 
Como siempre, suyo afino, s. q. e. s m.—F. $., c o m a n d a n t e . » 
Las SALES N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Far-
macias y Droguer í a s . 
Eí gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
gran valor. 
Depositario: E. PERF7 EL MOLINO.—Santander. 
D E L A R E D O 
Del día . 
Por Ja Alcaldía se ha publicado un 
ban.lo haciendo piíblico que se casti-
g a r á severamente toda infracción de 
las Ordenanzas y pidiendo la coope-
rac ión de los vecinos para mejor ha-
cer una buena a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a secunda parte nos ha sugerido 
algunas ideas en re lac ión al ambiento 
pol í t ico que se respira en este pue-
blo. 
E l señor D e u s t r í a era concejal de 
aquel Concejo que con tanto i n t e r é s 
y c a n ñ o trabajaba en bien del vecin-
dario, y ya sabe la ca ída que tuvo. 
Desde aquel momento, las personas 
de mayor relieve e independencia, y , 
por tanto, las m á s indicadas para di-
rigir los asuntos del Municipio , se re-
t i r a ron y retiradas con t inúan . Segu-
ros estamos de que a este llamamien-
to de la pr imera autoridad todos res-
ponderemos y procuraremos faci l i tar 
la labor de nuestros m u n í c i p e s ; pero 
hay que reconocer que en todo esto 
hay algo anormal, i Causas 1 
No es difícil saberlas ; pero lo com-
plejo del asunto nos impide seña la r -
las, aparte de que no precisa indicar-
las para el objeto que perseguimos, 
que no es otro que hacer resaltar el 
caso de orfandad en que Laredo se en-
cuentra. 
Comenzaremos por reconocer que la 
indiferencia de todos hizo posible que 
algunos de los que han ostentado car-
aos núbl icos , de servidores del pue-
blo se convir t ieron en amos, que m i -
raban cemo vasallos a los d e m á s ve-
cinos, cosa tanto m á s e x t r a ñ a si lo 
comparamos con otros pueblos, donde 
el vecindario inspecciona y v ig i l a los 
actos de sus representantes y hasta si 
es preciso se les ordena como corres-
ponde a su calidad de administrados 
Y, claro es, que de todo esto la res-
ponsabilidad es del pueblo. 
Es indudable que a nadie puede 
obligarse a que emplee su valimiento 
en el servicio del pueblo. El lo es só-
lo un deber moral , que suele ser cum-
plido de buen grado por aquellos que 
sienten ca r iño verdadero, no de pico, 
a su patr ia chica. Pero a lo que sí te-
nemos derecho todos es a demandar. 
a obligar a aquellas personas que ocu-
pan cargos, a que los asuntos muni-
cipales vayan por buen camino. No lo 
hemos hecho, n i ló hacemos, y las 
'consecuencias ya las estamos viendo. 
Así , la Corpo rac inó municipal ha 
conriderado que su ac tuac ión es com-
pleta con realizar una obra adminis-
t ra t iva , de caja registradora, como si 
esto no fuera una faceta solamente 
de sus mii l t ip les obligaciones. Y así . 
sólo de este modo, puede explicarse el 
estado calamitoso en que se encuen-
t ran todos los problemas, problemas 
que no son distintos a aquellos otros 
que gran n ú m e r o de poblacionps aco-
metieron y resolvieron, aprovechando 
las circunstancias favorables que ofre 
cen el estado actual de cosas. 
A Laredo le interesa, claro es, que 
se administre b i e n ; pero ello no es 
para admirarse, desde el momento en 
que si se hiciera lo contrario nos en-
c o n t r a r í a m o s ante un caso de inter-
veneión del poder judicia l , s eña lado 
por ias leyes. 
A Laredo, repetimos, le interesa 
t a m b i é n , tanto o más , que exista aoo-
^ e t í v i d a d y clarividencia para a-bor-
dar, a la vez, varios de los problemaa 
pendiantes. L a complejidad de ellos 
así lo exige y lóg icamen te , mantornen 
do el cri terio ' acíoial de limitarse^ a ser 
honrados, sólo vamos a conseguir que 
aumente el n ú m e r o "de las cuestiones 
planc-eadas y su solución resulte difi-
ci l ís ima, por no decir imposible. 
He a q u í el cuadro que ofrece el 
pueblo. Indolencia, ignorancia, falta 
de ñ ' - ismo, o las tres cosas reunidas 
en 'a masa ciudadana, y como deri-
vación do ella, olvido o un concepto 
l imi tad í s imo de lo que debe ser la ac-
tuac ión p ú b l i c a ; m á s claro, la enca-
minada ún ica y exclusivamente a la 
defensa de los intereses g e n e r a l d é 
la poblac ión . 
Nosotros esperamos del Ayunta-
miento recientemente constituido, ade-
m á s de esa admin i s t r ac ión ene anua 
cia en e1 bando, la acometividad nece-
saria para llevar por buen camino, 





Perfec/á Joji^icáción Je lo/ mejores zsÑmu/dnfes 
I N S U S T I T U I B L E 
n a p e t e n c i a / . 
f / f a d o y a n é m i c o ^ . 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e ^ 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i e i l e / . 
N e u r a W e n i a _ 
EN FARílAClA/ Y DROGUERIAS 
a r r o b i . 
9 * 
da H^f 
¿j" situación en 28 da febrero de 1926.--Ajustado al modelo aprobado por R. 0. de|21 septiembre de 1922 
A C T I V O 
P'TBANCOfc: 
J Banco de E s p a ñ a 1.994.457,60 
y billetes extranjeros 
Sr efectivo) 12.491,46 
ftAnr;& Y B a n q u e r o s . . . . . . . . . 3.6'>4.44S121 
£ o s ^ comercio hasta 90 
^ 8.459.133,70 
^ • P o n d o s p ú b l i c o s . . . . 14.594.843,85 
Otros valores 6.'49.324.S 
darh 68 con £ a r a n t l a pren-
) e r i f ) Ü r e s Varios a l a v i s t a . . . . 
C n esa P l a z o ' 
ores en moneda extran-
j i p H " " W S t a s i n s t a l a c i ó n y Ca-'as de s e & ^ d a d 
8 a plazo. 





g e n e r a l e s 
(tteMfla Jyalores amortizados a c o b r a r . . 
'Wos ordcn y diversas 
AT mV, ntes a formalizar con Sucursales ffiS D O M I N A L E S : 
L en O p ó s i t o 276.590.293,39 























P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva . . . — c 
Fondo de p r e v i s i ó n 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros ' '1.586.638,05 
Acreedores a l a v i s ta (cuenta 
comen te ) . . g 19.414.473,69 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes (Caja de Ahorros) |I28.14«/*»3,17 
Acreedores a mayores p l a z o s . 1 . 6 9 5 . 8 2 5 , 7 2 
Acreedores en moneda ex t ran-
je ra 1.665.^61,79 
Efectos y d e m á s obligaciones a p a g a r . . . 
[Cuentas de orden y diversas • 
Acreedores por cupones y amortizaciones, 
P é r d i d a s y ganancias 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
D e p ó s i t o s voluntar ios 276.590.293,39 






Del Gobierno cwít. 
El trabajo de los hi-
jos de Bienvenida. 
Un telegrama. 
E n el Gobierno civi l se ha recibido 
un telegrama circular hablando del 
trabajo que vieneji llevando a cabo los 
hijos del famoso torero Bienvenida 
por diferentes plazas e spaño la s , dedi-
eáncloíe al jipligroso arte del t o r e é 
dentro de la m i n o r í a de edad. 
En dicho telegrama se ordena que 
el gobernador se d i r i j a a todos los 
alcaldes de la provincia, p rev in iéndo-
les que no deben autorizar la coloca-
ción de carteles anunciando eapec tácu 
los en los que tomen parte dichos me 
ñores . 
Para San S e b a s t i á n . 
VA Rpbérhadbr propietario, señor 
Oreja Elósegui , conferenció en la tai 
de ae ayer ríesele Bilbao con los s eño 
res L ó p e z D ó r i g a y Cortines, gob'er 
nador inter ino y secretario particular, 
respectivamente, ' d á n d o l e s cuenta de 
salir para la capital donostiarra y re-
p i t i éndo les su p ropós i to de estar do 
nnevo en S.'ntanuer, lo m á s tarde, 
m a ñ a n a , viei nes. 
La Caja Colaborador;'. 
En ia semana entrante, y bajo va 
presidencia del señor Oreja Elósegui . 
se r e u n i r á la Caja Colaboradora, tra-
tando de diferentes asuntos y primor-
rialmente, según nuestros informes, 
de faci l i tar medios pecuniarios al con-
t ra t i s ta don Domingo A . Alonso para 
continuar y terminar los importantes 
Ar t r i t i smo . arenillas, mal de piedr;,. 
gota, cólicos nefr í t icos, reumatismo. 
arterioesoloTosis, se curan con TJRO-
S O L V I N A del Laboratorio Ibero. 
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Ateneo de Santander 
Como ya se ha anunciado, esta tar-
de, a las siete, d a r á una interesante 
confevencia d</!i Humber to Soto, dele 
gado de la Fede rac ión tic Kstutliantes 
de Méjico, sobre el tema «México». 
Esta conferencia s e r á i lustrada con 
proyecciones. 
L n i ouinteto e j ecu t a r á varias dan-
zas ind ígenas . 
vA«̂ AV»̂ âaiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ '-: 
Banco Mercantil. 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
l is t raciói . de este Banco, y de confor-
¡iddad cor. lo preceptuado en el a r t í cu-
lo 52 de los Estatutos sociales, se con-
voca 3. log s e ñ o r e s accionistas a la jun-
ta general ordinaria , que se c e l e b r a r á 
el d í a / ! ? de marzo p róx imo , a las cua-
tro dé la tarde, en el salón de juntas 
del edificio social, para t ra tar sobre 
Ü yigmente orden del d i a : 
l,ii,Triefí);--L6ctura y a p r o b a c i ó n de 
"a Memoria, balaiice y cuentas del 
ejercicio social, cerrado ej 31 de di-
ciembre ú l t imo. 
.Segundo.—Nombramiento de tres 
ví'nirm consejeros, en sus t i tuc ión de 
los que toca' pesar por turno regla-
mentario. 
Tercero.—Nombramiento dp Ja Co 
misión revisora de cuentas del ac tua í 
ejenejem. 
Los señores accionistas, poseedores 
de diez o más acciones, que con arre-
glo a Jos Estatutos tienen derecho a 
asistencia a esta junta , pueden reco-
ger l a papeleta de entrada en la Se-
c re t a r í a del Banco, desde el d í a 5 del 
p róx imo marzo, previa p r e s e n t a c i ó n 
de los correspondientes extractos de 
inscr ipción. 
Santander, 24 de febrero de 1926.— 
El secretario, Justp Pereda Mendoza. 
55.5r8.fl 2,42 
248.50r,67 







EL DIRECTOR GERENTE, 
***** L u i s G ó m e z Qarc í í» . 
EL INTERVENTOR, 
E d u a r d o Or t ega . 
hernia 
Gracias a los cé leb res aparatos de 
Mr. B L E T Y , el gran especialista fran-
i 'és, la hernia, enfermedad peligrosa y 
frecuentemente mor ta l , no es ya m á s 
que una vana palabra. 
Estos nuevos aparatos, aplicados :j 
M I L E S de desesperados, realizan don 
riamente prodigioa y proporcionan a 
todos los que los adoptan la SEGU-
R I D A D , l a S A L U D y, s egún ©1 propio 
testimonio de loa mismos pacientes, 
su C U B A C I O N D E F I N I T I V A . 
An te tales resultados, las personas 
atacadas de heamas deben dirigirse 
inmediatamente a M r . B L E T Y , que 
accediendo a numerosas súpl icas , repi-
te una vez m á s su viaje entre nosotros 
y r ec ib i r á e n : 
Un quera, jueves, 4 marzo. Hotel Tu-
rismo. 
S A N T A N D E R , viernes, 5 marzo, 
H O T E L GOMEZ. Horas : ú n i c a m e n t e 
de nueve a una. 
Ampuero, s á b a d o 6, Fonda Gabriela. 
Bilbao, domingo, 7, Hotel Arana. 
Barcelona, Rambla C a t a l u ñ a , 65, -
CASA M A T R I C U L A D A 
trabajos del «Barr io Obrero del Rey», 
en el paseo de Sánchez de Pornia , y 
crüe tan incalculables beneficios ha de 
reportar en el problema de la v iv i i n-
¡ da. 
WVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
información del Municipio. 
Lo que no dijo '¡ayer 
el señor Vega La-
mera. 
Sin noticias. 
Los reporteros encargados a diario 
de hacer información en el Palacio 
municipal , estuvieron en la tarde de 
ayer, cemo de costumbre, en el des-
oáicho del alcalde, don Rafael Vega 
'. :inera, solicitando de és te datos i n -
formativos que pudieran interesar a 
sus lectores. 
L a autor idad municipal c o n t e s t ó a 
los periodistas que por el momento 
ca rec í a de noticias de que darles cuen-
ta y que, en otro caso, t e n d r í a mucho 
gusto en fac i l i t á r se las por la noche, 
aunque fuera t e l e f ó n i c a m e n t e . 
Pe-o como los redactores de los pe-
riódicos t ienen la obl igación de dar' 
n^nta al públ ico de cuanto ocurra 
ñor !a Casa municipal , visi taron sus 
diferentes departamentos y oficinas, 
ogrando los informes siguientes: 
Muerte de un teniente v i -
sitador. 
E l jefe de la sección de Arb i t r io s , 
don José Espejo, ha comunicado a ia 
SVcretar ís ceneral el fallecimiento del 
teniente visi tador de Consumos don 
Antonio M u n g u í a . 
De esta defunción se d a r á cuenta en 
la sesión que la Comisión Permanente 
ce l eb ra r á m a ñ a n a . 
La plaza de jardinero ma-
yor. 
E l director de paseos y arbolados, 
don Miguel Canales, se ha dir igido a 
la Alcaldía solicitando que sea cubier-
ta la plaza vacante de jardinero ma-
yor. 
Dicho funcionario propone para edla 
a don J o s é Prudencio Goicuria Salas, 
que ha venido d e s e m p e ñ a n d o dicho 
puesto con c a r á c t e r de in ter in idad y a 
eotnoleta sa t is facción en el desempe-
ño de sus obligaciones. 
Agradeciendo el pé same . 
E l secretario de la archidiócesis^ de 
Burgos se ha di r ig ido al Ayuntamien-
to de Santander, testimomando su 
m á s profundo agradecimiento por los 
acuerdos adoptados por nuestra Cor-
por-ición rmmicipail con ocasión dei 
sentido fallecimiento en M a d r i d del 
eminen t í s imo señor cardenal arzobis-
oo I o n Juan Benlloch y Vivó. 
De esto se d a r á asimismo cuenta al 
Municioio en la sesión de m a ñ a n a . 
El arbi t r io sobre el sebo. 
Se ha presentado una instancia fir-
mada por varios industriales, pidien-
do -iué sea rebajado en lo posible el 
a rb i t r io sobre k i lo de sebo y poder 
cnimpetir de esta manera con las de-
m á s marcas que de este a r t ícu lo se 
introdueen en la pob lac ión . 
La plaza de primer oficial. 
H a quedado anunciada ya la plaza 
de primer oficial del exce len t í s imo 
Ayuntamiento, vacante por jub i lac ión 
del que estuvo d e s e m p e ñ á n d o l a duran-
te t r e in ta y un a ñ o s , don Eduardo 
Diestro. 
Para la provis ión de la misma se 
exjge el t í t u l o de abogado y se ten-
d r á en epenta a los aspirantes que se 
encuentren aprobados en oposiciones 
a secretarios de primera ca t ego r í a . 
La plant i l la de empleados 
administrativos. 
" En la reunión que la Comisión mu-
nicipal celebre m a ñ a n a , .se d a r á cut:ii 
t a de la p lan t i l l a de los empleados 
administrativos, así como de los q u é 
por efecto de. las jubilaciones llevadas 
a cabo por la Corporac ión , ascende-
r á n en sus puestos dentro de cada 
sección y por rigurosa a n t i g ü e d a d en 
el personal subalterno. 
En estas ú l t i m a s se rán cubiertas las 
plazas de jardinero mayor, conserjes 
del Matadero y, del parque de la L i m -
pieza públ ica , portero mayor de la Ca-
sa Consistorial y visitador y tenientes 
visitadores de Arb i t r io s , entre otras, 
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Sección marítima. 
El «Ori ta» 
Ayer por la m a ñ a n a e n t r ó en el 
puerto el hermoso t r a s a t l á n t i c o ' inglés 
'<Onta», que p r o c e d í a de Chile, P e r ú 
Habana y Veracruz con numeroso pa-
saje y carga general, saliendo m á s tar-
de para L a Pallice. 
El «Alfonso X I I I » 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Habana, e n t r ó en la m a ñ a n a de ayer 
en el puerto el magnífico t r a s a t l á n t i -
co e spaño l «Alfonso X I I I » , que trajo 
numeroso pasaje y carga géne ra l con 
destino a este puerto. 
E l citado buque sa ld rá boy para 
Bilbao. 
Observatorio Meteorológico, 
«Mare j ada en el C a n t á b r i c o , persis-
tencia de1. Levante en el estrecho de 
Gibra l tar con menos fuerzas.» 
Semáforo . 
«Nordes t e f lo j i to , mar llana, cieio 
despejado, horizontes b rumosos .» 
Movimiento de buques. 
Ent rados : 
«Boscan» (inglés), de Bi lbao, con 
carga generaJ. 
«Aragón», de Bi lbao, con carga ge-
neral. 
Despachados: 
«Aragón», para Gi jón, con carga 
general. 
«Cabo Or tega l» , para Barcelona, con 
carga general. 
«Boscan» (inglés), para E l Ferrol , 
con carga general. 
«Elni» (holandés) , para Rotterdam, 
con minera l de hierro, 
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Sucesos de ayet. 
Accidente del trabajo. 
A las 11,40 de la m a ñ a n a de ayer 
i ng re só en la Casa de Socorro el obre-
ro del muelle F e r m í n Reigadas Haya, 
de cincuenta y un años de edad, casa-
do y con domicil io en el barr io de 
Aviche (Lugar de Monte). 
A l herido se le ap rec ió gran t rau-
matismo en la reg ión dorsal y una 
con tus ión en la región externa de la 
pierna, lesiones gue le fueron causa-
das al caerle encima uno de los sacos 
que caigaba por cuenta de la Casa de 
los señores Hi jos de Basterrechea. 
F e r m í n Reigadas pasó al Hospi ta l 
en una camilla de la Cruz Roja. 
Casa de Socorro. 
T a m b i é n fueron asistidos ayer en 
este benéfico establecimiento: 
Angeles Sánchez López , de cuatro 
a ñ o s , de herida contusa en la rodi l la 
izquierda. 
Antonio H e r n á n d e z P e r n í a , de ca-
torce a ñ o s , de herida incisa en la ca-
ra dorsal de la mano izquierda. 
Santiago Roj í M a r t í n e z , de cinco 
a ñ o s , de dos heridas, por mordedura 
de perro, en la pierna izquierda. 
Josefa Garc ía , de veinte años , de 
i n g e s t i ó n de le j ía , que beb ió equivo-
cadamente. 
Monte de Piedad de Alíense mil y Caja de flboires 
c i ó i £ i c t x x t » i X 3 . d e i r 
B A I ^ A I V O E e n ^ 8 d e f e b r e r o d L e n ^ ^ G 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Cartera 
P r é s t a m o s 
Pól izas de .crédito s o b r e 
valores , • ?. 
Idem í d e m p e r s o n a l . . . . . . 
Créd i to s con g a r a n t í a h i 
potecaria 
Mobi l ia r io 
Inmuebles 
Gastos de I n s t a l a c i ó n . • . . . 
Venta de sellos 
Intereses a cobrar 
Deudores var ios 
Huchas • i 
Gastos generales 
Pensiones de anc ian idad e 


















P A S I V O PESETAS 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o . r d j n a r 
rias. 15.8 9.9 9,i6 
I d . especiales. 873.763,21 16.683.672;37 
Cuentas comentes con ga-
: : r a n t í a . , 1.9.^2.412/8 
Fondo dp p r e v i s i ó n para 
c r é d i t o s r ló.tüO 
Restos subasta a devolver 6.244,70 
Fianzas personales 20.500 
Sellos de A h o r r o . . 8.570,10 
Acreedores v á r i o s 28.^47,20 
Caja Colaboradora 916.29i>,77 
P é r d i d a s y gananc ia s . . . . 189.9£;4,99 
TOTAL. 19.815.642,21 
VALORE?" NOMINALES 
Depós i tos 736.525,00 | Depositantes 736 525,00 
V.0 B.0 
EL DIRECTOB-GEEENTE, 
J o s é I g l M i a s y G a r c í a , 
EL CONTADOR, 
Ricardo do la Concha. 
L e c t o r : P r e p a r a m o s g r a n d e s 
r e f o r m a s p a r a e n b r e v e . E L PUEBLO CANTABRO 
O X A E L C O OES XrA JJOAÍSí-aJMA. 
f E n t e r c e r a p l a n a : Interesante 
i n f o r m a c i o n e s de S a n t a n d e r 
l a p r o v i n c i a . 
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L a situación imernacioribii. 
Los comerciantes ide París 
protestan enérgicamente ̂ con-
tra los nuevos impuestos. 
irnportanie i a x ü n c a c . o n . UU ai üó pur 100 de ios e s t a b i e c ü m e n -
JJUÍ^ÍNUO A i K i ^ b . — b e iiíi ao»cu-1tt>s ue i a caipitai. 
biócibo eai el efitoaüü de M e u d ü / a u i i a j boiu penuuaaeciexuu aJJiertüS ius 
lai^iucaoiójii üe bmeies de ü a u c o par grandes aLmacenes, las cooperaiivas 
vaior de l.eUU.UUU doiai'es, paiaoUcan- ! y las íauuuacias , 
üo»e uuiiuerosas detenciomes. Las comerciantes Í '> r e imie ru i i en 
buenas impresiones. varios puntos de P a r í s , ádOiptemdo 
LOiNDHEís.—Éu los circuios de l a 'acuea'dos contra ios nuevos j&Mufcs-
a i t a poialica se asegui-a q̂ ue s e r á bien tos. 
i n i u i m a d a l a p e t i c i ó n de E s p a ñ a pa- | Algunos grupos intentau-on i r a i a 
r a q\xtí se i a otorgue u n puesto pé r - C á m a r a y a i Senado, pero lo i m p i d i ó 
luai iej i ie en i a Sociedad de Naciones, 
ponqué ello puede ser u n a base de 
s o l u c i ó n posible en el coiiílicto que 
p lan tean ±as petucioaies ue o í r o s 
p a í s e s . 
Alemania e Italia. 
B E R L I N . — L a s relaciones oficiales 
germanoitaJianas se l i a n agriado m u -
clio desde que MussoJini dec l a ró que 
era favorable a l a entrada de Polo-
n i a en el Consejo permanente de l a 
Sociedad de Naciones. 
Desde eiiitances se boicotea a I t a -
l i a en todos los ó r d e n e s y l a expen-
d ic ión de pasaportes a I t a l i a ha dis-
minu ido en u n 40 por 100. 
Uno que se opone. 
COPENHAGUE. E l Gobierno da-
n é s ha comunicado a l Gobierno sue-
co que l a d e l e g a c i ó n danesa en l a So-
ciedad de Naciones a p o y a r á l a deci-
s i ó n del Gobierno de Suecia de opo-
inarse a l nombramiento de nuevos 
miembros del Consejo permanente. 
Contra los impuestos. 
PARIS.—Gran n ú m e r o de comer-
cios cenró sus puertas para protestar 
contra los nuevos impuestos, cele-
b r á n d o s e u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
Cierre de comercios. 
PARIS.—En l a Prefectura de Pol i - J 
i a Po l i c í a . 
Contraproyectos rechazados. . 
PARIS .—La C á m a r a de diputados 
ha comenzado a examinar el pro-
yecto de saneamieno financiero, de-
vueitu por ei Senado, y por 399 votos 
contra 32 r e c h a z ó u n contraproyec-
to de los comunistas, re la t ivo a i es-
tablecimiento de m í a tasa del 10 a l 
^0 por 10U sobre las fortunas supe-
-riores a m i mi l lón de francos. 
D e s p u é s fué rechazado, por 295 vo-
tos contra 188, un anteproyecto de 
los socialistas, que e s t a b l e c í a ciertas 
V^Oidificaciones a l proyecto dgl Go-
bierno, que, seg n los socialistas, ha 
de provocar, púa- los impuestos i n -
directos, l a c a r e s t í a de l a v ida . 
L a i m p r e s i ó n m á s generalizada es 
l a de que la. Comis ión de Hacienda 
l l e g a r á a u n acuerdo con el Senado, 
ajprobándo&e proposiciones que po-
d r á n impedi r la inflación fiduciaria. 
Conmemorando a los muertos. 
. B E R L I N . — E l domingo se reunie-
ron varios generales y ex generales, 
celebrando u n banquete por los com-
p a ñ e r o s muertos en l a guerra. 
Entre otros asistieron Hindenburg 
y Mackensen, que ves t í a el uniforme 
de la, muerte. 
A l sa l i r fueron vitoreados por una 
c í a han dicho que hoy cerraron del -pairte y abucheados por otra. 
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El día en Barcelona. 
Los crímenes de es-
tos días continúan en 
el misterio. 
ftmm «i fi 
L a Exposición eléctrica. 
DAROELONA, 3.-^En el expreso sa-
l ió pana M a d r i d el alcalde, b a r ó n de 
Vivar, con el secretario del Ayunta-
miento y el presidente del Comi té de 
l a E x p o s i c i ó n , p a r a l levar a Ja aproba-
c ión del Gobierno l a fecha de celebra-
c ión de dicho certamen. 
E l pistolero asesinado. 
E l juez que interviene en el suma 
nio incoado con mot ivo del asesinato 
del pistolero Migue l Cacho, ha toma-
do d e c l a r a c i ó n a l a amante de éste, 
a cual dice que no sospecha de nadie. 
T a m b i é n dec l a ró l a d u e ñ a de una 
casa de comidas de l a calle de Córdo-
ba, a donde iba el muerto a comer y 
cuyas manifestaciones carecieron de 
importancia . 
Jja Po l i c í a sigue sin descanso prac-
ticando gestiones y hoy ha efectuado 
nuevais detenciones de sindicalistas. 
E l asesinato del chófer. 
Sigue s in saberse nada acerca del 
paradero de los asesinos del m e c á n i -
co Agapito Silva. 
Los peritos armeros examinaron los 
oasquillos hallados en el lugar del 
suceso, diciendo que pertenecen a pis-
to la a u t o m á t i c a , de 6,35, y que los 
disparos fueron hechos desde e l inte-
r io r del coche. 
E l v ig i lante de l a carretera de Por t 
se ra t i f icó en que c o n o c e r í a a l sujeto 
que en l a noche del c r imen le Jpre-
g u n t ó donde era el n ú m e r o 51. 
T a m b i é n dec l a ró l a esposa de la 
v í c t ima , diciendo que ella fué quien 
d ió a l a P o l i c í a el nombre de Roberto 
Albert , socio de su esposo en u n co-
morcio de ropas y af i rmó que ambos 




Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E 10 A ¡ 
Paseo de Pereda, 
32, i.0, derecha. 
Grave, siniestro. 
Explosión de un pol-
vorín 
OVIEDO, 3.—<En l a f á b r i c a de pól -
vora de L a Manoya hizo exp los ión un 
poilvorín, miatamdo a tres obreros e 
hir iendo a otros varios. 
ILa exp los ión c a u s ó a d e m á s gran-
des p é r d i d a s materiales. 




V A L E N C I A , 3.—Varios agentes de 
l a Podioía pract icaron u n registro en 
l a calle de Las Lanzas, donde vive 
Josefa, Blas M a r t í n e z , encontrando va-
nos troqueles y numerosas moneda? 
de p la ta falsas. 
iFué detenida, a s í como su amante, 
que se l l ama Manuel F e r n á n d e z Gar-




fZ™á??. VELA SCO. u 
los T v l b n a a U s 
Del vuelo Palos-Buenos Aires. 
El diario se hará la 
\ilentrega del "Plus-
Ultra". 
L a fecha del regreso. 
BUENOS AIRES, 3.—Invitado por 
el minis t ro de M a r i n a estuvo confe-
renciando con él el encargado de Ne-
gocios de E s p a ñ a para u l t i m a r l a fe-
cha def ini t iva de l a entrega del « P l u s 
Ul t ra» y l a de salida de los aviadores. 
•Se convino en que l a entrega del 
apaiiiato sea el d í a 10, a las cinco de 
la tarde, y que una hora de spués los 
aviadores embarquen en el crucero 
« B u e n a s Aires», con rumbo a Palos 
de Moguer. 
Ultimas noticias. 
BUENOS AIRES, 3.—E&ta m a ñ a n a 
la Comis ión de agasajos inv i tó a al-
morzar a los aviadores en el restau-
r an t Harrods. 
A las tres de l a tarde los aviadores 
v is i ta ron el Banco E s p a ñ o l del Río 
de la P la ta y d e s p u é s fueron a l Aero 
Club, donde se daha u n a fiesta ¿MI SU 
honor. 
A las cuatro y media v i s i t a ron la 
Asociación Canario de Socoiros m u -
tuos y por l a noche asisten a una 
función en el teatro Cervantes. 
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Notas militares. 
Destino a Cuerpo de los reclu-
tas llamados a filas. 
Los reclutas que han de mcorporar-
se en los d í a s 15, 16 y 17 del presente 
mes, pertenecientes a las Cajas de To-
rnelavega y Santander, i r á n destina-
das a los siguientes Cuerpos: 
De l a Oaja de Santander, 64 a Va-
lencia; 6 a Sementales; 3 a l segundo 
de M o n t a ñ a ; 5 a l once l igero; 4 a l ter-
cer regómienito de pos ic ión ; 10 a Za-
padores minadores, al sexto regimien-
to Intendencia (Burgos); 2 a l b a t a l l ó n 
de de I n s t r u c c i ó n ; 5 a Te l ég ra fos ; 6 
a l p r imer regimiento Ingenieros; 3 a 
Aviac ón; 3 a l regimiento Castillejos 
c a b a l l e r í a ; 1 pontoneros; 1 a Aerosta-
ción; 2 a l b a t a l l ó n de a lumbrado; 6 
a l regimiento Isabel I I ; 1 a l a Aca-
demia de C a b a l l e r í a ; 17 a l regimien-
to I n f a n t e r í a de M a r i n a de Ferrol . 
A l a g u a r n i c i ó n de Mel i l l a : 
,19 a l b a t a l l ó n de cazadores n ú m e -
ro 16; 1 a l b a t a l l ó n Cazadores n ú m e r o 
17; 2 a i regimiento de A l c á n t a r a ; 3 al 
regimiento de Ar t i l l e r í a pos ic ión , y 3 
al de M o n t a ñ a ; 3 a Te légra fos , y 2 g. 
Inltendencia. 
A l a g u a r n i c i ó n de Ceuta: 
2 al b a t a l l ó n Cazadores n ú m e r o 8; 
30 a l b a t a l l ó n Cazadores n ú m e r o 9; 4 
a Caiballería; 5 a A r t i l l e r í a de Mon-
t a ñ a ; 2 a Ar t i l l e r í a pos ic ión; 2 a Te-
légra fos de T e t u á n ; 1 a Ferrocarri les; 
2 a Te l ég ra fos de Larache; 2 a Inten-
dencia de Ceuta; 1 a Intendencia de 
Lajrache; 3 a Sanidad. 
Total , de Santander, van 36 a la 
plaza de Mel i l la , y 57 a l a zona Ceu-
ta, . T e c u á n y Larache, y a l a p e n í n -
sula 168. 
Los mozos de la Caja de Torrela-
vega i r á n : 
A l a g u a r n i c i ó n de Mel i l l a : 
28 a l b a t a l l ó n de Cazadores n ú m e r o 
17; 2 a A i c á m a i a Caba l l e r í a ; 1 a l De-
pás i to ganado; 3 A r t i l l e r i a de posi-
üión; 6 a Artiiieaua M o n t a ñ a ; 4 a I n -
genieros; 2 a Intendencia. 
A las plazas de Ceuta, T e t u á n y 
i.Piache: 
o a i o a t a i l ó n Cazadores n ú m e r o 9; 
51 a l b a t a l l ó n Cazadores n ú m e r o 10; 
iU ai b a t u ü o n Cazadores n ú m e r o 11; 
12 a Cabalieiua; u a Ingenieros; 3 a 
intendencia; 2 a Sanidad. 
Tota l , a i t e r r i to r io de Mal i l la , 49; 
al de Ceuta y Larache, 78; a l a p e n í n -
sula 228. 
Cu i a Caja de Santander se incor-
poran 261 y en l a Caja de Torrelave-
ga 355. 
M rcginiieaiio de Valencia se incor-
poran l /ü r e c l u í a s , que son: 
64 de la Caja de Santander; 53 de 
la Laja de Pakmcia; 24 de Lugo, y 
o4 de ^ i o n d o ñ e u u . 
A l regimiento de A n d a l u c í a se i n -
corpuia i i Lio reclutas, que son: 
6Ó ue ia Caja de Torreiavega; 52 de 
i aioucia; 4 ue Uviedo, y 36 de Can-
das de Unís . 
Ni üAiMí'Ü lík bliMlílQ 
La Casr. Giribet pone en conoci-
miento del comercio en general el ha-
ber dejado voluntariamente de des-
e m p e ñ a r ©1 cargo d© cortador que ba 
jo m i ü i recc ión ha prestado en esta 
casa dui Mariano ü i n b e t R o m á n ; 
oomo cuiucide m i nombre y _ pr imer 
¿tpemuo, y con el objeto de evitar po-
sibles equivocaciones comerciales, rue-
go al comeroio tomen buena nota de 
mi coiupleLa hrma para lo sucesivo. 
M a ñ a n o G I H I l í t T S 0 L 0 V 6 R A 
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Noticias y comentarios. 
Cosas de toros. 
V ü l a l i a regresa de L ima . 
L n el vapor ing lés «Üri ta», que pror 
ced ía del Callao ( P e r ú ) , l legó ayer a 
esta capi tal el diestro a r a g o n é s Nica-
nor V i l l a l t a . 
Á esperarle v in ie ron de M a d r i d y 
Zaragoza su apoderado s e ñ o r Reta-
na y algunos amigos, 
V i l l a l t a l i a toreado en l a plaza de 
Cima siete corridas, inc lu ida en ellas 
úa de su beneficio, obteniendo en to-
das s e ñ a l a d o s triunfos. 
Con V i l l a l t a a l ternaron Valencia H , 
Chaves y Joselito M a r t í n , 
E l espada Chaves l legó a L i m a en-
íoruio, no toreando por esta causa 
mas que u n a sola corr ida; pero l a 
luupresa tuvo que pagarle todas las 
que llevaba contratadas, por las es-
peciales condiciones de su contrato. 
Nicanor V i l l a l t a sa l ió en el t r en de 
las dus para Bilbao, donde t r a t a r á 
con l a Empresa de l a plaza de Vista 
Alegre su coniratu para las corridas 
de agosto y desde allí m a r c h a r á a 
Zaragoza, paira e.slar unos d í a s con 
su fami l ia . 
E l diestro a r a g o n é s d e b u t a r á el d í a 
de San José , en la plaza de Valencia. 
Belmente no t o r e a r á este a ñ o . 
Noticias que nos merecen entero 
c réd i to nos han hecho saber que el 
diestro Juan Belmonte no t o r e a r á en 
l a actual temporada debido a l recru-
decimiento de su enfermedad, que le 
btará pasarse l a p r imavera en repo-
so, para 'operarse de nuevo. 
Hacemos votos por l a salud del fa-
moso torero sevillano. 
INDUSTRIAS LACTEAS (S. A.) 
Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad para l a j un t a gene-
ral ordinaria que en pr imera convoca-
tor ia y con arreglo a sus Estatutos se 
celebrara en su domicilio social ©1 d í a 
16 de este mes, a las cinco y media de 
la tarde, para l a a p r o b a c i ó n del ba-
lance y Memoria del ejercicio ú l t imo . 
Torreiavega, 3 de marzo de 1926.— 
EJ p re s iden t é , Eduardo Pérez del Mo-
lino. 
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E n Cuatro Vientos. 
Varios accidentes du-
rante la^ prueba |de 
un paracaídas.\ 
M A D R I D , 3.—Esta tarde se anun-
ciaron en el A e r ó d r o m o de C u á t r o 
Vientos las pruebas de modelo de Pá-
r a c a í d a s inventado por e l súbd i to i n -
g lés Mr . Ford . 
Acudieran a presenciarlas los jefes 
de av i ac ión s e ñ o r e s K i n d e l á n y mar-
q u é s de Cas te jón y numerosos jefes 
y oficiales. 
Momentos antes de elevarse el 
aparato con el parachut is ta i n t e n t ó 
elevarse otro pilotado por el c a p i t á n 
Agui r re , el cual se b a l a n c e ó y trope-
zando con u n alia en el suelo capoto 
d e s t r o z á n d o s e y resultando el avia-
dor ileso m i l agros a m e n t é . 
Poco d e s p u é s u n aparato, al ate-
r r iza r , sufr ió colisión con otro que se 
elevaba, resultando los das con ave-
r í a s y sus pilotos ilesos. 
Finalmente so elevó un aparato 
pilotado par el teniente R o d r í g u e z , 
llevando como pasajero a M . Ford , el 
cual al encontrarse a 500 metros de 
a l tu ra se a r r o j ó de cabeza en el vac ío . 
E l p a r a c a í d a s se a b r i ó admirable-
B o l s a s y m e r c a d o s 
MADRID 
mente y descend ió suavemente hasta 
83 a l regimiento del A n d a l u c í a ; ! § ' t i e r r a con el inventor, que fué ova-
a i Depós i to de Sementales; 1 a l se-
gundo de M o n t a ñ a ; 17 a l once lige-
ro; 10 a l doce pesado ( S a n t o ñ a ) ; 15 
a l p r imer regimiento Minadores; 8 al 
sexto de Intendencia; 2 a sección de 
Ordenanzas; 2 a l b a t a l l ó n de Instruc-
ción; 3 a Ingenieros Te lég ra fos ; 5 a 
Ferrocarrilles regimiento; 1 a Av ia -
c ión; 4 Depós i to ganado, tercera re-
g ión; 4 a regimiento plaza y pos ic ión 
Ar t i l l e r í a ; 5 a Castillejos C a b a l l e r í a ; 3 
Depósi to ganado, qu in ta r eg ión ; 1 a 
pon/toneros; 21 a l regimiento Infante-
r í a La Vic tor ia , y 20 a l regimiento 
SANTANDER I n f a n t e r í a de Mar ina , Fer ro l . 
clonado. 
Se r ep i t i ó el ensayo y hubo un mo-
mento de intensa emoción , pues el 
aparato t a r d ó en abrirse, pero luego 
funcionó normalmente y el descen-
so se rea l izó sin novedad, volviendo 
a ovac ioná r se l e . 
jxtírior (partida). 
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Cédulas 5 por 100, a 98,10 por 100; 
pesetas 18.500. 
" Si V 
El Ungücnio Cadum hace cesar te 
quemazón y picazón al ínsianle. 
duce un efecto caimanle y ejeafrizante 
asombroso cuando se aplica 
piel irritada o inflamada. Ha demcslra-
do ser un gran alivio para mi!! 
personas q u e d u r a n í e años han 
sufriendo de eczema, acné (. . 
granos, forúnculos , úlceras , 
nes. urlicaria. ronchas, almor: 
comezón, sarna, posfernili-üs. es 
dura, sarpullido, costras, as í ce 
heridas, cortaduras, a rañazo 
maduras, quemaduras, maguí 
- ^ • ^ V V W W W W V V W W V V » ' ! ' ' '. W»,-'-'.. 
Idem argentinas, pesos 17.000, a 
2'875 pesetas. 
Banco Mercant i l , a 295 por 100; pe-
setas 27.000. 
Asturias 1.a, a 67 por 100; pesetas 
129.000. 
Idem 2.a, a 65,80 por 100; pesetas 
7.000. 
Viesgo 6 por 100, a* 92,50 por 100; 
pesetas 17.500. 
E s p a ñ o l a s 6 por 100 (1922), a 06.2: 
por 100; pesetas 17.000. 
f e r r o c a r r i l de L a Robla, 505. 
EiecLra de Viesgo, 375. 
i i i d ioe l ecUica Ibé r i ca , 417. 
.Uia-iüiuu Unión , 140. 
\ a acó L a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 
a 35. 
Altos l i o mus de Vizcaya, 133,50. 
Un ión Hesinera Españotla , 165. 
L n i o n L s p a ñ u i a de •Explosivos, 498. 
U Ü L l u A ^ l U N l i S 
i ' 'u iuocarr i l del Norte de E s p a ñ a , 
pr íáuera , 69,20. 
Idem de .Madrid, Zaragoza y A l i -
canite, 6 por lou, 102,75. 
i n d r u c i c c i n c u Ujérica, 6 por 100, 
19i¿ó, b'j^U; 6 por luO, 1921, 90,25. 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 por 100, 
•ul,r5. 
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Cerca de Reinosa. 
Una joven de ijjaños 
iíretenüe ^ suiciüarse 
arrojándose ai ^ paso 
de un tren. 
Se^tm noticias que comunica a l ü o -
bierno civi l la B e n e m é r i t a del puesto 
de xiémoisa, en el k i l ó m e t r o 427 de la 
l ínea del ferrocarr i l del Nor t e y p ró -
x imo a la es tac ión de dicha v i l l a , pre-
bendió quitarse la. vida al paso de un 
bren una agraciada joven de diecisie-
te años de edad. 
A l pasar por el indicado sit io ei 
mix to de Santander, sobre las 2,46 de 
la carde, se arrojo sobre él la chica 
f lorentina G a r c í a Alc ívar , resultando 
con varia** heridas en la cabeza y fuer-
tes ccnLusiones en diferentes partee 
del cuerpo, siendo ca l iñcado su estado 
por el lacul ta t ivo que l a p r e s t ó aaia-
Dencia de p ronós t i co reservado. 
Las causas de que l a jovea se deci-
diese a adoptar t an fa ta l resoluciófl 
son, según el parte de i a Guardia d-
vü, disgustos que Elorent ina t e n í a fre* 
cuencemente con eu madre. 
.L.n ei suceso intervino e l Juzgado 
de Lnscruoción de l leinosa, instruyes* 
uo las umgencias ded caso.. 
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Venta de terrenos 
Se \enden los solares del antiguo 
» _ U i ^ ü l U CANTABRO, colindajites 
con l a Avenida de A . Gullón (Cal-
//adas A l Las). 
lJara i n í o r m e s : Pr imero de Mayo, 
n limero 2. 
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Los autores de un crimen. 
Después de cumplir 
doce años de prisión 
resulta [que son ino-
centes* 
T A U A N C O N , 3.|—Oal pi^ebjo de 
Oza de la Vega d e s a p a r e c i ó el a ñ o de 
l y i u el pastor José M a r í a Gmnaldo 
na tu ra l de Tres Juncos, después de 
vender unas ovejas. 
En el asunto in terv ino l a just icia, 
que buscó i n ú t i l m e n t e a l pastor, a 
quien no volvió a verse por parte a l -
guna. 
Poco d e s p u é s de esto los parientes 
de Griraalldo, que no se confarmaban 
con que se hubieran dado por t e rmi -
nadas las actuaciones sin averiguar 
a q u é pudiera obedecer l a misterio-
sa d e s a p a r i c i ó n del pastor, aprove-
charon l a circunstancia de (fue vinie-
ra IVA nuevo juez a l partido de Bel-
monte y removieron l a cuest ión. 
Como consecuencia de las nuevas 
í i c tuac iones fueron detenidos L e ó n 
Pastor y Gregorio Valero, del pueblo 
de Oza de la Vega, quienes se confe-
saron autores de l a muerte d e s p u é s 
de varios d í a s de detención. 
Se les p r e g u n t ó d ó n d e h a b í a n en-
terrado el c a d á v e r y primero di jeron 
que en el cementerio; pero los restos 
no se ha l la ron en el sagrado recinto. 
En otra d e c l a r a c i ó n posterior loa. de-
tenidos afirmaron que h a b í a n despe-
dazado el c a d á v e r y que los restos se 
los h a b í a n anrojado a los cerdos. 
Tcnu i i i í adas las diligencias l a Au-
diencia a p r e c i ó algunas atenuantes y 
León y Gregario fueron oondenados a 
lio/, y ocho a ñ o s de presidio, en el 
que han permanecido doce ú n i c a m e n -
te, por haberles alcanzado var ios in -
cultos, y el a ñ o pascado quedaron «n 
l ibertad. 
l i i v pocos d í a s el cuna de Tres 
J-ujncoe n r i b i ó una carta del p á r r o c o 
Mira , p id i^ ido le l a par t ida de bau-
tismo de José M a r í a Grimialdo, que se 
ba a casar. 
;/ c 
E l sa<^<io!te contes tó que G,* 
Couna ^ ¿ a - sido asesinado ^ 
después ^ pastor se p resen tó en Ñ 
Juncos, ití han ieconucH ^ 
uos ios veemos y su propia u ^ 
^ vecindano, indignado, se n > 
ne uitervenu- en el asumu para ^ ti*****^ 
.. . - ^ s a b i ü d a d e s . • 
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Bl día en bun ¿ g O ü A ^ ^ I ^ 
L a gran preocupa 
ció» ae uonosuu 
S U Ó festejos. 
SAN SEBASTIAN, 3 . -Es t a ^ 
se reunió en ei AyuuiamiHuuj L , , 
ausion pa-epai'atona de Aíi-s caj , ts. leU01*1* 
ue cabaitos para l a pró-vuna ^ ' " ^ l a Pu?9t0 
rada, tomando acuerdos de trcuisl'(J"Eicia1' ^ 
deuwa y c o m p l e t á n d o s e ei i>i-ut.. .^'lail0S .slÍ1H 
que na de umer excepcionS L „ ' ' f i * baiK 
Se. convino en que el d í a 6 üel , 1̂  
tuM cuando ei alcaide se lruiii.<jás inu 
a M a d r i d lleve y a concerta-das iris.4denl!fr 
respecto a las carreras, bonie i ien^^ .pnad ' 
^ a i a c o n s i d e r a c i ó n del marciû f0011 f 
Carpa, representante del t ioí ^ ^ 
u -n i r a i de car-iberas. 
T a m b i é n l levara u n anieproyecin 
ios festejos pa ra someterlo a la aDí 
i)ación r e g i a ' 
A l a vez p r o s e g u i r á las gestión, 
ya enifabladaiS cerca del ministro 
la Guerra pa ra que conceda una i 





o de i 
tras lia 
'a irse y 
a de ío 
Esto se > 
pastor s 
•roco de i 
•ua de bai 
60 hípico. I ^ g ge ci 
L a fecha de ias carrea-as se haa¿ (¡Jriaiein. Aq 
acuerdo con B i a i r i t z para no ^¡¿f. exj 
cid i r y perjudicarse. I ^esiuati 
E l n ú m e r o de carreras se rá de u ln pastor! 
a celebrarse entre ^ ü i o y mediad J ios Vot,L 
de septiembre y coincidiendo cun eljjidierün -
üa-au Circui to Automovi l i s ta se c«|iez debió 
l e b r a r á l a v í s p e r a u n a gran cafreíjies y eJ ve 
coai u n imipor t an t í s imo premio, r,̂  ele tal n 
Este s e r á el d ía 24 de ju l io . Leyeron au 
VVWV%*VVVVVWVVVVVVVVWVVVWVVVV»VVVVV\VVV|Y 
Telegramas breves. 
Información de toi 
España 
Ayuntamiento robado. 
A L I G A N T E , 3.—En el pueblo 
Cumpello unos ladrones se han 
vado del Ayuntamiento la Caja cp 
2.000 pesetas. 
E l administrador de la Casa de 
Campo. 
M A D R I D , 3.—Hoy fué enterra 
el c a d á v e r del adminis t rador de 
Casa de Campo, don Jacinto Mar 
E l conde de Aybar representaba] 
Rey en el sepelio. 
Noticias de Md 
rruecos 
Dice Abd-el-Kader. 
M E L I L L A , 3.—Abd-elKader ha 
nifestado, a su regreso de Esps 
que con los obreros que ha visto ti 
bajaa* en las f á b r i c a s de las ciud 
des que h a visitado h a b í a bastanj 
pajra pacificar todo Marruecos. 
E i levante en Tetuán. 
T E T U A N , 3.—Por el fuerte leva 
no ha podido salir el correo, ni acl| 
l a av i ac ión . 
Hoy se h a n elevado los aparat̂  
practicando reconocimientos. 
Comunicado oficial. 
.MADRID, 3 .—Según el comunici 
oficial de Marruecos no ha oouir 
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H o y , jueves, d í a 4 
GRAN MODA Esm 
E L DOMAD0I 
Cinco actos. D U S T I N FARÍ 
C a p p o m a t e r í a s 
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REVISTA PATHE | R̂ UÍ 
Con Zos líííimos sucesos mundialM'!|r C]̂ gj?S6 
' ¡ótica y 
Jmita Eldeminéo: ¡iEL EXITO DE LA Sf i: 
E X P E R I E N C I A ^ 1 ^ p a c i ó n 
J . P PROGRAMA AJURIA ESPECIAL w Cebalh 
N I T A N A L D I , M A J O R I E DÁM '̂ ĝ  • 
&'9S&R. BARTHELMESS iñores di n i 
El Pueblo Cántabro' en Torrelaveg 
del día 2. 
«Volvemog excelentemente impre-
sionados de Toirrelavega. Es u n a po-
b lac ión donde se respira ambiente de 
cordia l idad y s i m p a t í a . A l igua l cpie 
el pasado a ñ o en l a capi ta l de l a 
M o n t a ñ a , anteayer, domingo, en l a 
c u l t í s i m a Torreilavega se hizo u n re-
cibimiento c a r i ñ o s o en extremo a l a 
Real Sociedad. Apenad Ujegadíos el 
T r a s a t l á n t i c a 5,50, a 94,40 por IOO ; Scábado ú l t i m o , todo fueron atencio-
nes y agasajos y por todas partes 
los «realistas)) encontraron en sus 
iadlyersarips deportivos verdaderos 
amigos y c o m p a ñ e r o s . U n a vez m á s , 
la r eg ión m o n t a ñ e s a dió plrueba pal-
pable de su h i d a l g u í a y nobleza. j H u -
r r a Santander y Tor re i avega !» 
Y nosotros decimos: ¡todo se lo me-
pesefcas 15.000. 
DE B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.670. 
Banco de Vizcaya, 1.085. 
Banco Agr íco la Comercial, 50. 
es 
Letras de >rí* fe el 
E n Barreda ha fallecido, a los : ¿Jder, 
cuenta a ñ o s de edad, d o ñ a GuaJ lg «cío de 
pe Hoyuela Castro, v i u d a de Jttl. ..uni 
Qnijuela Respuela. 
A sus desconsolados hijos y 
f a m i l i a les testimoniamos nueswi 






Banco E s p a ñ o l del R ío de l a Pla- ' recen los caba!lierosos 'deportistas do-
ta, 50. 
H O T E L FLORIDA.-MADRID 
Doscientas habitaciones todo c o n í o r t . 
E l mejor situado y mái e c o n ó m i c o de los hotelti modera oí. 
O R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
no&tiariras! 
Los que nacen. 
E n esta ciudad ha dado a luz un 
n i ñ o d o ñ a M a r í a G a r c í a Gómez, es-
posa de don Antonio Puente Diego. 
—En Torres, dió a luz un n i ñ o do-
ñ a V i c t o r i a Mediav i l la Revuelta, es-
H a n regresado de su viaje fflj 
vios don Fernando Gutiérrez 
esposa d o ñ a Amparo Gayón. Jj 
—Asímiisano, don J o a q u í n ^ 
tes y su esposa d o ñ a Luisinft| 
ohez. 
— D e s p u é s de veinte a ñ o s de 
cia, ha regresado de Méjico, 
vapor <fAlfonso XIIT», don ^ 
co F e r n á n d e z Blanco, d i r i g i ^ 0 : 
su pueblo na ta l , San Mateo M 
rraJes de Buelna) . . 
H a regresado de Madr id 6*1 
comerciante y querido amigo 3 
t ro don Francisco Alvarez. í 
—Ha salido pa ra la v i l l a )vj 
nuestro querido amigo don 
Bustamante, joven factor de 
p a ñ í a del f e r roca r r i l del Nc 
D 
w Su uíí. 
por 
l̂ oto pue 
iposa do don Felipe Aragón GonzáJcz. destino en la e s t ac ión de Mad 
